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ÉB e| a
éB v ü e  oírouíabíón'de BSáíagá 
y SU provincia
fundador propietario
p B D R O  G O M E Z  G H A I X
■: ' QIRECJOR , •:
j¿ S É  CINTOHA PÉREZ
SU3GRIPGION 
Hiíálagsi: U n a  p e s e t a  a l  m e s  
P r o v in c ia s ;  5  p t a s .  t r im e s t r e  
N ú m e r o  s u e l t o ;  5  c é n t im o s
Uedamn,.ÁdrídnistraciÚ7i y Tallm̂ e&
p o r ó s  d u l c e s , 5 1
t e l é f o n o  n u m . 32
M A G  A
jítf^e d e v u e lv e n  l o s  o r ig i n a le s
| l l0 X i l , - ■ ^ N U M E | O 3 .9 ^
h i A T i l Ó  R É r U B L . I O J k 3Sl o
I D O  A I ¿ A L O i  ¥ 1 G T 0 E IA  E U S E N IÁCínisTnffit6p*rafo - - Situado en ía Plaza de Riego
¿ 0  8  a 1 2  de la noche estrenándose la
(S i t u a d o  e n  l a  É ía z a  d e  l o s  M o r o s )
__ IIov atracción colosal. —  Verdadero aconteciáiientO| ‘ ■RONFS
La soherhid película.
en I-IB E R T A D ^--E streno de^L^ ULTIMO RECURSO.,
| Í S r | a n a S # r r ? d ^  de tiros con la alternativa del fenómeno rey del to- 
rflo JUAN BELMONTE pelíbüla de gran atracción. t -  ... t
Preferencia 0 3̂ 0 . - -  General, O 1 0
H oy gran función en secci<in continua
DE SIWT HONORÉ
bas%da en iatereiSan(e episodio de 1,a guerra franco-prusiana.
Cora pieta rá n el prograpia otras _es.eQgi.das ciptas.
— •*—T-Tr*~**; ■ P  R  E G  i. O. S  — ----- -— —-
W e a  oota 4 entradas. . . Ptás. ^ . ^  I  ..................• • '
Jutác'a. 0.30
General . . • . • v
Médiá entrada (para niños o.id
C I N E
fAl'airieda de Garlos Haes (juAtb ál Sánóo dé España) 
Hoy o o lo s i  programa.. — ^Emto
R ' O C A M B O L E
en la tercera;j0 ,dÍQÍó.p.iiliulada t.;. : , ---rr* a
-  -  LA HERElíGIA DEL MARQUES JPE MORFONT^AIÑE
. .  Estreno de «Pathé4óurnal>> (sene o.) «
Butaca, 0‘30. -  General, 0 ‘15. -  Medias generales, 0 ‘10
Nota:— Quedan suprimidos para esta función los billetes de favor.
U F A B R Il M iW G B J N i
t í  Fábríba de Moeáicbs Hüyátilicos rdás 
*ntJga» dé Andaíubíá' y dV“ ^y®' exportación 
— DS —
JOSE HlDítSO
BaldoBa;S deraJto y bRjQ.5fhe.y;9ipara orna­
mentación, iniitóibnés a niármoles
Fabricación de toda oíase de objeto» dé pie­
dra artE.oial y granito.
Se reoondenda/al Píi>ltO;tüa confujj.da miB. 
artículos patentados, oon oteas imitaeiones be- 
ohas poraigutjos fabricaptes, Ips; PP»1<Í8 distan 
jnucho en beÚéza, calidad y coiorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto,
C f í Ó N Í G J L
. Sí- consolém pnos los españoles. Esta 
giácrra tneipig4 4 a:y.afesijrag. dem uestra'
* Que los puúlos débiles .iiQ necesitan naj 
te Aíl  defender suscér eÁÚnnés gastos para 
. costas, y.;fronteras.
L a  característica  de la  lucha actual 
es el fracaso de las .plazas fuertes y  de 
f lo s  dreadnoughts. E n  lo  su cesiyo, el 
j* subm arino y  el e jército  de c a m p a to , 
m ov ib le , ágil y  bien  m aridado, serán 
losideales^ cuya con secu ción  se p rocu ­
rará  alcanzar.
LA NOTA DÉ LOS SABlOS
A L  A C E C H O
jí̂  lb^cuál réppp.ridió él^piozo:
■^éripL yo npiine meto, en tQlqgias; lp
(|ue sé es ejue cada uñó en su ofició pue­
de alabar a Dios.» ,
RiVfCpneie y GoHcnhllo. ;
«Ser ]adilón,y servir a Dios, todo a la 
par., es habilidad: muy de la ladronesca 
española, y, especialmente de la andaluza. 
¿Hurtar el puerco y .dar los pies por 
Dios», como dice el re|rán, fué aquí cosa 
corriente toda la vida .del mundo; , por va 
reza.se cog ía n se  mataba un bandolero a 
se le encontrasen en el pecho
En esta parte no hay ningún cambio
esencial. _ ,
Los rusos mantienen contacto con el, 
enemigo en un frente de más de 500. 
verstas, desde él río Bsoure hasta los 
primeros contrafuertes de los Cárpatos.
La situación, después de la maniobra 
ejecutada por los rusos, como_ conse- 
cúencia de la batalla de G.alitzia, qs la 
siguiente: Batidos lós austro-hungaros, 
quedamos en libertad para asegurar, del 
lado de Galitzia, el éxito feliz de nues­
tras operaciones contra los alemanes, a 
cuyo fin concduti*óbamos en buenas con- 
j :....-___« v.„ac.fr,n oíArimt.n. siemnre a te-
P E T I T  P A L  A I S
quien no — —  ̂- . • - .i, . --------------- - . . .  .medallas y  Qscapuiarios; y oraciones, mei ) a iMiestr  ejército, siempre^^a te
oido y copiado,,y.o;,d,0 . las que sesenta;años I por deídésirrjllo  que iban adquiriendo 
ha rezaban devotísima me nietos saltea-, ! „jai-jobras de la orilla izquierda del
. El cinématógrafo más lujosa y céntrico de M átaga .-S iluado én la cogite de Libo
rio Sardafútatela  los^ace^^^^^^^ g- S S “ s ‘ d e “  E^ilo
lÍL H u S 'D E I  d Ip UtI o O 1 -  L k e l o  JOBARD NO CONOCE A SU CU­
NADO.- - Bailo de la banda cinemalográfiea en color do la oasa Pathe, Erares de
2:0n0 metros ñor última vez LA E STRELLAjD EL GENIO.
‘ —  P  R  E  G I O S  .— -L^zz;:^ :
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas. 0 ‘40.
ê n t r a d a  . ..GLIKERAI.,
Es verdad que ha sido el em perador 
Guillermo II  de A lem ania el que ha. 
declarado la g u erra ñ  dos poderosas 
n- d on es: R u sia ,y  Francia, prqyocado, 
la intervención 1 de Ibglá 'téírá en la 
contienda por la inaudita violap ióp .de 
la neutralidad'^ de E é lg ic a u y  determ i­
nado, p.oí: consiguiente,, la  inrnensa 
hecatom be que esta cubriendo de san­
gre de cadáveres y  dé: ruinas el suelo 
ide Europa; pero .no, l o  .es,m enos que 
procediendo así ha iptepretado, el P̂ â .. 
sam iento de la ma,yoria de la^nacípji 
alemana, que se halla plenamente,i_de^^
' tificada con  la conducta, „las am bicio- i
nes y  lo sd e se o s  de su eiriperador.,  ̂
J i i 't o  es recon ocerlo  .así, y  que se
tenga en cuenta para salir al paso de 
los  que, en últim o término, confiesan,.
que esó¿. obra funesta-,es del kaiser y  no
d e  A lem an ia . ; , : ^ .......
Y a  rió pódrá sbsténefsé tal afirma­
c ión , E l ;Wtual terrible,, conflíoto eu ro ­
peo es o b V  dé Álemamá^ y  ítoí lo v ía  
•nen a a s e g W r ,  riq sólo  las, clases p o ­
pulares, raUS 9  menos ■ insconclen tes, 
sino .tainbiéV. Ip. mas saliente, de, la in  -
télécfcualídáLqÚ pen un soLmmctoppu-»
m entorfirniucio p o t los mayores, _.prp- 
tis-ios, a cuya  ¡cabeza figura el ilustre 
H aekel V hablando en nombre^ propio  
V «co m o  rCDfeseri'tantes dé la ciencia y  
J _ i . Lían vm ninado al
iOh, el desprecio d é  poi'
las fortalezas! v iendo cóm o parte  dei 
ejército prusiano se le escapaba, decía- 
«D ejad les correr. L a  ratonera de M ag- 
debu rgo  nos p roveerá  abundantem^en- 
de  prisioneros.» ¡Y  M agdebü rgo pasa- 
b a  por-ser una de las plazas m ejor di^- 
fendidas del m undo! •.. /
P or creer que Ulin váh.a, por su p o ­
sición  y  otras circunstancias, tanto c o ­
m o  1 0 0  batallones, Naqk llevó a la rüi- 
/r ia  al poderío  .militariiaustriaGó. o 
Y  en los tiem pos .rnodernps, dos h e ­
ch os pruéban qué el general que co n ­
fía. qn ciudades rodeadas de reductos, 
p a rá 'v én cer  al snerriigó, es condenado 
a irrem ediable derrota-.
K urppatkine, en  la M andchuria,. te ­
nía, tan tris, soldados com o los  japon e­
ses. P ero robstinóse en h acer  guerra  de­
fensiva, prim ero en L ia o  y  Y a n g  y  
m ás tardé eri Mulcdén^ y  rénufíció a to-  ̂
da m aniobra. O lvidó q u e  S ou varoff | que 
décíai .-«La bala é s lo c a . L a b a y o n e ta  es 
cueridát» Y  en cerraba a  sus divisiones 
en abrigadás trincheras j '  só lo  inten­
taba reacciones ofensivas cuando,
diores para liacerse.lnvisibles .de la gente 
armada que solía perseguirlos.» 
(Comentario a lo anterior de Boclrlguez Marín.)
Lo que está pasando en Bélgica y en 
Francia, deja eramánfillas la  obra de los 
infelices ladrones andaluces y de otros 
que mientan las historias.
- 'Hispano-
l a  ó u e r r a
E U R O P E A
viéndose‘en peligro de: un copo, tema 
wáá .áKf-ívcp nMáó ri'nr «ritré' laS huéSteSque ábrirse paso po  en e
niporias. - \ r x i
;E l resultado de este m étodo fué el 
désastre'qué todos sabem os. _
L u egó , en los'Balkaries, los turcos de 
A biullah-Pacliá-y de Nazin ■ esperaron 
déniasiado de A adrinópolis . L os  búl- 
'gáro?, m ejor man dados;' rodearon , ia
É Ñ  É L  V Í S T U L A
A s í coiriO la batalla que se llamo del 
Adsne se ha resuelto en un punto dis- 
I tinto del inicial, o, sea entre el norte de 
I F rancia  y  el sur de Bélgica,: del m ismo 
I m od o  en R u sia  la batalla form idable 
se anunciara en los alrededores 
de Cracovia., en territorio austríaco, 
tiene lugar algunos cientos de k ilóm e­
tros más lejos: en Varsovia, en la P o ­
lonia rusa, - 1 j
ÉstoS; cam bios deben obedecer a 
<:ircun)$tancias nuevas .que hayan sur­
g id o  y  que los respectivos Estados 
'M ayores no hau pod ido prever.
Én el cam bió de batalla de Cracó- 
'via poi' la de V arsovia  lá cu cutis tan- 
riia im prevista ha debido ser el üem  
ha venido a hacer más díñ-
Vistula, sienúo los movimientos fie unas 
fuerzas, las resultan toé fie las otras. ^
La ejecución fie nuestros planes coi.n- 
cidió.con,.el despliegue, de grande^ ri.új- 
; cíeos alemanes del frente, que se extien- 
1 de desde Gallar a .Czenstowa y Olkur.
Con la ofensiva que, estos últimos to- 
' marón, empleando inusitado ardor, en 
, beneficio de i’a seguridad de la operación 
i proyecíada, acordnmos desplegar las 
[fuerzas escalonadas, en la orilla deré- 
i cha del Vístula, cubriendo este complejo 
!' ulovímiénto, p-ir él lado del enemigo, 
con masas de caballéria, a su vez conte­
nidas por dfestacaméptos dé infantes. i 
Para poder llevar a cábo la gigantesca 
ipaniobra, tuvimos que recurrir a algu 
ños de nuestros cue.rpos de ejército, a 
los qüe precisó hacer un recorrido de 
¿30 verstas, a marchas forzadas, bajo 
lluvias torrenciales persistentes, por ca­
minos en pésimo .estado, .hallando»con— 
veriidos los valles en lagos inmensos.
Nuestras tropas dieron nueva prueba 
de su resistencia física y de la energía 
que tiene acreditada desde el principio 
de la campaña.
: Concentrados ya los dos núcleos, des­
de mediados.de mes. ocupamos las im e- 
■ yas posiciones,'mientras que los alema­
nes continuaban su avance y conseguían 
acercarse hasta el curso medio del Vis— 
tilla, líegando a ¡a parte norte el m ovi- 
¿liento: de sus núcleos austríacos, q.iie 
ganaron sólidamente íaprilia. izquierda 
del Vístula, desde donde iniciaron ún.a 
ñproximación a la zona' fortificada de 
Varsovia. _. _
Además, .el enemigo réforzo poderosa­
mente sus posiciones, instalando nume- 
Lisas piezas de artillería pesadji.
El día 13, nuestras tropas dieron co -
î jsaamss¿:ssmsmsMi
El ejército aliado se va acercando a 
Lille, formando un semicírculo.
Jofré sigue optimista,|.:-y en los centros 
oficiales también hay excelentes impre­
siones. .Eí rey  Albortp
Ha llegqfio Vanderbeíde, ministro de
Estado balga^, '
Declara, que, aunque socialista, tiene 
que rendir tributo de admiración al rey. 
Alberto, que, dando muestras de _-valor 
heróico y gran serenidad dé espíritu■, se 
halla desde el primer momento en la lí­
nea dé fuego.
Sus soldádns lo adoran.
E í réy decía háee pocos días, hablan­
do con los oficial fis; «Bélgica podrá ser
vencida, pero sometida, rio». ,
Si Alemaniá se la anexiona, pronto se 
convencerán íós alemanes de que el 
kaiser les ha hecho un regalo' harto .pe­
ligroso
«Anuncia el cuartel general, con fecha 
2 0 , por la mañana, que las tropas que 
avanzaban desde Ostende trabaron.com­
bate, qué sostuvieron dos días, con los 
'franceses, en las orillas del rio Ifer, ha­
cia Nieufort-.
El 19, los franceses iniciaron un ata­
que al oeste de Lille, siendo rechazados, 
con pérdidas.
El día 18, un submarino alemán echo 
a pique un torpedero inglés, en aguas 
-alemanas del mar del Norte.
Besáda opina...
Hablando esta tarde, con los periodis­
tas declaró Besada seguir creyendo que 
en los debates de las Cortes no habrá 
quien plantee el espinoso asunto de la 
neutralidad. ,
(Continúa en tercera piaaa)
Refclutas
Millerand, de aeiíerdoicom el ministro
Hf»í arte aíeiTiúues» han vind icado al  ̂ . ^ r - ■ i - v r
de las acusaciones,que le han ‘ P lew i;ia,.nos dierqn. en, el sig lo  A I  
bíéri ’eá  verdad qué síri ¡ decciorié? adra,pables, Las, dos pnrae.-
¡rgs d e e sa s  Ciudades señalan el lirmte 
alegar ótr^ J)fu ¡ d é  la? vesisteacia 4 9 : L®-, A® cinda­
dela riega'tiVñ.̂ ,̂̂  p ,  p  ‘ I' r icstrócádós'é 'ri poiñha»-NuestTo quQado co lega  P a i r e a  en
Jtficó. m uy oportuna N ,Í ;o b s t L  1 '
te  docum ento; c o n  e l titulo de. |  ̂ .SébástópoVy P lew n a  m arcan  el exr
n i^ so  sabio  a¿^í7idti‘, . v. ■ -i ¿
l % e  el kaiséí* .en sus discursos y  los 
sabíoá' alemanes' ,1o cOriob'oran, que
ha v i s L  obligada' a «Te-
v ¿ S " 4 ® ” a t a s o } o . h ^
vantars,e,-fr • cfim ulo d.e, £u.^rzas
fronteras desde
hace mucÍo_tiem;R°.» ^  es-
Nadie, rqas R“ ® ,t x b s n  e n la s  fron-
tas fuerzas que acec¡^
plaza V sigu ieron  adelante. L a  Adeto- .¿ñitoso el problem a dé los transportes 
ría. de Lule-B urgas fué el coro la rio  de | en que las líneas férreas son
'esta acometividad. | Esto«^lica ¡ rt,iensVa'la ofensiva en 1« rogióu de
^  , I isiva rusa, que se venia, desarroltonao _____ ir ,. .r .a ia n f í . '»  rinfiftim ob -
Zaráo-ózá .véG eron a[,, Sebastopol y ' Rápidamente en territorio de la G ^ it- 
■ -- - . .- ..I . vT austríaca, quedó en suspenso, Sien­
d o  sustituida por tina ofensiva aüstro-
álemaná. . .
D ada la actu al época de lluvias, los 
[f 1N1 SO.S tienen que respiver arduos pro 
tóiemaS:de,transporte. D esd e  Varsovia 
\ a ía frontera alemana m edian doscieiir 
■fios cincuenta kilóm etros a través de
íjfin  territorio pobre, sin ferrocarriles |  ̂.pesar dVéq to,nácidad, desborI y  carreteras. Para que los rusos pu- en dirección a Sochaizea y L o-
I i d ieran transportar a lo lárgo dé la i jj;0p.y quedando cortada su alaizquierda 
I''frontera alemana un m illón de hóih | en Novo y curso inferior del rio Iboura.
1 bres tendrían que em plear muchas se- 1 También su ala izquierda e^á ammo- 
m ana9., ]pero e^o 9 U sí no qs lo  difícil; rada en el Vístula, que fué vadeado por 
r in á ,co t¿  e,q transportar ;nn m illón.de j tauesteaMropa^^,^
cha, la noche del 2 0  lo,s _alemames comen-
ctccouc. V
teras; pues Francia de. »^
po SOTtía 
vancha, y  éri la
m ayor e.st'á én, qu e  la d /  '*
guerra de A lem an ia  da .sorpren d ió , 
tener el e jército preparado ni m ov iln  , 
do. E n  cam bio A lem ania, la  que aha- .
ra se nqs' presenta como am enazada ■‘I
y  acechada en sü frontera ; pteviam e
te, antes de decretar la H iovilízacion y
la guerta ’áF fáricia , tenía y á  uü f o x i ­
dable ejército a lo  largb de.la^Ircmtem 
belga y  d ^ tu x e m b ú r g o p a r a j^ a e r  rá ­
pidamente^ y  por sorpresa centra
trem o adonde puefien Ips. o jérci-
tqs q tS  se é iltá rg a n d e  defender urbes., 
T otleben , ej ingen iero etp.inérite, lUc 
defensor en una y  .atacante ep ofra- 
Cotnbátierido á Belissiér prod igó sd^fi- 
vbiduría, lo  m ism o qiié lu chando contra
Y  vericidó eri SoUástopol, triu nfó  en 
' P lew na, porque toda p laza  sitiada tie­
ne forbosariieiite que rendirse. ■ _
’ , ;Y  para qué recordar la  epopeya  ae 
port-A rth u r? K ondranchenko— Stoesel 
nada h iz o —ap u íó  en la  defensa todo  
lo  que la  ciencia  hum ana inventara 
'ü á rá  convertir en inexpugnable una 
.'ui-be: T u vo  la  suerte d e -q u e  le ''P e ta ­
ran.’ D e  haber v iv id o  hubiera asistido 
l ia la ca ída  inevitable del gran  baluarte 
TUSO del A sia.
■' h - '
V  eft cuáriló a los niares, yed. 
cuadras im n óv ílizádas,Y a  escondidas cuaui 1..? . _ "g u jeros , ya
ante
Varsovia y Konnifz, siendo nuestro 
ietivo que se desarrollaraa los, contrarios 
a lo largo de la dereehá e izquierda del 
Vístula, desalojando está parte de ene­
migos, a cuyo fin se pusieron en linea 
de combate más refuerzos llegados por 
ferrocarril. • • 1
Los. alemanes opusieron la principal 
’ posiétencia en la linea' que partiendo de 
Blona va a Piaceno, desde dpuda fiiéron- 
5 se grandes co,ntrqa.taques siu, rebultado
de Instruccióa pública, ha fiecidido que 
los jóvenes ..qué. han . fie ser llaniados 
I  q fila?, desde..1916, vayan .recibiendo ins­
trucción milUar.,,., - .
Harán gimnusiá- el aire librq, grandes 
marchas, y se ejercitarán en la cons­
trucción de trincheras. ,
Los del cupo de 1916 serán incorpora­




Bíiand ha conferenciado con Joffré en, 
el cuartel general. -
Da í^msterdam
Inquietud
En Holanda reina inquietud,porqlie se 
ha visto volar varios zeppelines alema­
nes sobre las islas holandesas.
De Roma
Marinos
Noticias de Constantinopla participan 
la llegada a Turquía de 800 marinos 
austríacos. -j
La Sublime Puerta no se decide a en­
trar en la guerra, porque Grecia-, ha mo­
vilizado su ejército y Bulgaria^ busca 
ocasión de Recuperar Andrinópoüs.
De Londres
; Bórhbáiídep
Noticias djB; D.ouy^e.s, diqqp.^
' cuadra inglesa bombardea las posiciones 
alemanas de la costa belga.
Los disparos de los buquesi ingleses 
hicieron caer un aeroplano germánico.
La Legación de Bélgica en Madrid, 
envía a la prensa la siguiente notal ofi­
cial: . .
«El Gobierno belgd pon&en conocimm n- 
to de las Potencias firmantes de la Con­
ten ción  de La Haya, lós hechon que a 
continuación sé exponen, y que vienen a 
constituir, pbr .parte de las autoridades 
militares alemanas,, úna violación de los 
convenios firmadps el 18 de Octubre de 
1907 por el Gobierno alemán._
La Comisión dé investigación que ac­
túa en AmbereSj.se ha incautado en di- 
versas ocasiones de certificados médicos 
en los que se hace constar que las heri­
das de los soldados belgas fueron causa­
das por balas del tipo llamado dum-dum.
Proyectiles de ,ese tipo se han encon­
trado- en las líneas alemanas del campo 
de batalla de Werchter.
Los informes de la Comisión han lla­
mado va la atención sobre estas afirma-
n a v e -
::comá retas eA sus_aguj«o^^
iriarítimae ydéíienden
su
rival. ¿Quién era aqui la ameijazad a^y 
la  acechada? R usia , en reabidad, no
tenía cuenta alguna qu e saltíar eon
Alem ania; en todo  V a so -con  ' A|Stria, 
e  Inglaterra d ió  riruebafi ev iden tes de^ 
su deseo de paz y  de sus esfu e rzo á p o  ,; 
conservarla durante loá, jitehtn inaies
el desem barco. Per- 
¡ S í o S u S t í r e  m arino inglés, lo
subm arino m ovible,, tripulado 
«E l hom bres, cuya
aóecho de qüé íiab)rin. aquéllos
' aLins de acuerdo con su kaiser, es un s. aeios, r  ____
prim era gran  guerra  m arítim a
E U H S “ l ° ; P a S  el »Ho- 
® gSriy» y el xAboukir», torpe-l.S d ® ‘ 'hÍputaeVente, prueban que
iiiÑ-  — ̂  .-vy-É *11 oQ._
\ du ctd  de su imaginación
i r igen  d e  esta guerra han sido la 
o- mianhfirbia aue se apodera-1 .‘ / A  v ia ’ sobe  q  
ambicioi ___ verse en posesiónj  A1 'tnanía al . ,
ron dé  A lt com bate que estim o
d eu n a s arm ^ resistib les: sus
con fundameriu 9  , ^¿pp^Unes J  sus
obuses d el.^ 2 , s crey ó  ha-
submarinos, por. b ’̂ o  por la tierra, 
cerse dueña d e l mui contando,
por los aires y  por el - ¿.féetEro de 
además, con. un ejercito , 
m illones de soldados. .vS-isátran la
Este pod erío , en




Cañories y  ®° ‘̂̂ w ^®oréanos subm arinos enlas garantías de la n o  m m .
H e aquí 
F abián V idal .
Madrid.
'ambicióri y  lá Sóberbiá t  
fínico'orí gen de esta
Alem ania, con  sus fuerza f ^ 
das durante cuarenta anos de 
te labor, era ía que a cech a b a  »hl mun 
d o  para sojuzgarle.
M o ta s  a le m a n a s
del periódico colombianoCopiamos
H ispam a; _  j^^ra de pecaras«N om brar^ D ios^aja^ ^̂
cosa e «  Dios», que ha sido y 1
,0  S  se paíe a deolaral que Dios es 
usual se p i^ e  de uno, cp-,
' - T C  to éstllan p L  lo grande, jlgu n os
.u ,  
h om bres y  otra transportar diariam en­
te  proyectiles, m uniciones de toda cla- 
fie,. vituallas, todo  lo  que^ en perfecta 
regularidad, necesita ese m illón de 
soldados.
L os  rusos han proced ido , pues, con  
buena tácticá, quedándose a la defen- 
¡ siva én .la lín ea  del V ístula y  conceU ' 
trando sus grandes contingentes d e ­
trás de N ovo-G eorgie-w sk, Varsovia, 
T y a n g o r o d ,' y  dejando .acercar a los j 
alemanes, qué, en su precipitación  por j 
tom ar'unáofensi-vá efectista, s e e x p o -  ¡ 
'nen a un’ trem endo descalabro. En tal 
efiso verán cóm o resuelven el grave 
problem a de los trairsportes y  el„de la 
rétifadá de los| heridos, a ,su base de 
.operacipñes situada a , tan gran.dis- 
Lancia, detrás del .grueso; del ejército.
S i ; además d e ía  escasez de líneas 
Térreas y  carreteras se tiene en cuenta 
-qáie el terreno polaco, está convertido 
actualm ente en un inmenso lodazal, 
si los alemanes pierden la batalla, sq
retifadá fiodría, adquirir Ips caracteres
'd e  un irreparable desastre..
L a táctica .defensiva rusa se ha eiu 
cam inado, p or lo  que sé ve, a atraer 
al enemig^D ^ ' linea de batalla cer­
cana a los  puntos de su concentración, 
en el extrem o dé las éüatro linteas fe-- 
rroviarias que conducen a Varsovia,,
* L ós alemanes, por el cohtrário, nó 
dispondrán tras de sí más, que de dos 
líneáé, cortádas, en varios sitios por 
las recientes incursiones de los cosa-
1'^ °L a  opinión, espera con .ansiedad dé talles de esté com bate, que ha de ser ' de suma im portancia en el curso gene­
ral-detesta guerra, cuyos prim eros re­
sultados son ya  favorables para 
ejército ruso
DE
zarona evacuar las posiciones fortifica­
das. . . •
A  la hora presente, los rusos siguen 
sU ofensiva, desplegándose- en un exleur- 
sp frente y venciendo la retaguardia de 
los enemigos, a los que expulsan de
bosques y aldeas, a bayonetazos.
Se han hecho numerosos prisioneros. 
Muchos enemigos se rinden a la pri-
mera intimación. F̂usilamiento,
Los alemanes han fusilado en las cer­
canías de Varsovia al magnate polaco, 
conde'Potokín, que había acudido a las 
autoildades para protestar de los atrope— 
llus de las tropas del kaiser.
De Burdeos
Momento qrítico
Las noticias ohciales confirman y am­
plían las referencias y comunicados ofi- 
. cíales de ayer. .
La gran bnlrtlla, Gii todo 0I fronto, há-* 
liase en un momento crítico.
Los alemanes. haa realizado, un gigan­
tesco esfuerzo en e! á!a derecha, atacan­
do rudamente la linea de los aliados.
El ataqué más formidable señalóse en 
el Flandos belga,y el Flandes francés; 
o-randes masas germanas se lanzaron 
contra los? aliados, encarnizándose, prin- 
cipalraónté, con belgas o ingleses.
¡ Estos últimos, coú gran valor, y ad 
! mirable sangre fría, résistiéronjei horro- 
1 roso fuego de c^ñón y las descargas de 
ia  infantería, siii perder üná pulgada de
i terreno. , ,
i En la línea do Ifert también fué rudo 
I el combate, sin que los alemanes logra-
I ran romperla. . j  i .k
5 Al mismo tiompo, el .ejército del krom- 







Se conocen detalles de los sucesos de
Está comprobado quq el Ie,vántámiento 
ha sido fruto de una meditada prepara­
ción en, Mafrq. , , , , , . ' , :
Durante la madrugada de .anteayer 
a la calle un nutrido, grupo de 
monárquicos, a quiénes sé 
unieron varios sargentos de la Esc'úéla 
práctica de infantería.
Todos ellos penetraron, en la. Es.cuela, 
engañando a los centmelas, y fié apóq 
raron de 2 0 0  fusiles y 28.000 cartuchos,
A las ocho de la noche abandonaron 
la escuela y salieron hacia Torres 
uniéndoseles en el camino algunos sol­
dados. ,, , .
Los profcsc)r6s (ic Is 6 scu.0t3[‘mcrriíiron
una pequeña columna, integrada por 
soldados y paisanos, y marcharon en 
persecución de los rebeldes, encontrán­
dolos cerca de San Pedro Codeira, donde 
los rebeldes habían con-struido trinche-
í
,Í11
Clones. , j  ~
tUri hecho muy grave acaba de sena-  ̂
larse: el ministra de la Guerra ha remiti­
do a la Comisión una caja dé cartuchos, 
conteniendo una serie de balas dum - 
dum entre otras balas del tipo normal. 
Los cartuchos han sido cogidos al «ober- 
leqliiant» (teniente) «hanovrien» von H a- 
deln, hecho prisionero por las tropas 
belga.s en Ninove el 24 de Septiembre 
último»
Los cartuchos han sido sometidos por 
la Comisión a la inspección de un perito 
armero :.d.e.Amberes, quien ha dado el in­
forme siguiente:
«La caja de etiqueta verde que ustedes 
me han presentado («2Q Patronen N.° 403 
fur die Mauser selbstlade Pistóle cal. 7.33 
Deutsche W affeu unt Munition frabri- 
quen Karlsruhe») debía contener cartu­
chos corrientes. Contenía además un 
cargador de balas explosivas dum-dum, 
sacadas de cajas especiales de etiqueta 
amarilla. Estas balas son hechas explosi­
vas en su fabricación; es de todo punto 
imposible el convertirlas en explosivas a 
mano.»
Ejl Gobierno belga protesta vivamente 
ante las Potencias firmantes de las Con­
venciones de La Haya contra el empleo 
dé semejantes cartuchos.»
JlItITA DEL PD EPO
Presidida pdr el señor España García
el
prinz
tosalladosTque consiguieron rechazar al 
enemigo
P3S»Inmediatamente se entabló la lucha, 
retirándose los perseguidores cuando
acotaron las municiones.
'^Tuvieron éstos dos cabos muertos y va­
rios soldados y paisanos heridos.
Las bajas délos rebeldes son niiraero-
Éutre los planes de los revoltosos figu- 
i’aba el secuestro del* jefe del Gobierno, 
señor Machado, que había ido a Paredes 
de Coura.con objeto de asistir a los fune­
rales de la madrastra de su esposa. 
Cuando Machado regresaba ayer de
O igas^a Cervantes:
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE L A—-
SOCIEDAD ECOStiMKí
DE AM IGOS DEL P A IS
o .  ventera, te-
:drón?-|‘" ‘ 2 st.^respon^ó
‘ V a lás‘ búeriáá gen e., oótnv en él
E IT B IR J E R O
De
P la z a  d é  l a  G o n s t it ú c ió r i  n^úriri. 2  
Abierta de once de la mañana a tres de la
tarde y de fíete a nueve de la uocúe.
,„n y  cursados-, qne todavía estoy en 
Año del noviciado.
t í t o S t ^ r e s T a r ? ^ , -
drones en el mundo para servir V






El común toado' oficiá’t diíto (juo .ñn G a- 
litria ñúéstras tropas victoriosas oponmi 
enérgica resistencia al empuje 
eneinigos, procedea-cs de la 
oriental.
En Í6a'in<t Münel sigue el avance de los 
aliados, que van empujando a-los alo- 
raanes'hacia la frontora
Infcrrñés falsos
franceses reputan de 




falso el ataque de
Los francesas ücupán'than, en el ca­
mino dé Moulhouse, y mientras esten 
allí no podrán avanzar l o a  alemanes.
En resúmen, que !aá trapas.dol kaiser
llevan tres días realiz-ando . un esfuerzo
cplosal, y que los aliados resisten sm 
perder terreno, en muchos puntos de la 
tónea, y ganan ep otpos.
arrojaron una bomba de dinamita, que 
rio estalló.' :
El atentado repitióse en diversos luga­
res do la linea, pero en otoos,puntos cau­
saron desperfectos en la vía.
Parece que el jefe del movimiento e.s 
el coronel Adriano Beca, expulsado del 
ejército. '




La embajada alemana facilita 
".liento nota:
y asistiendo los vocales señores Gonzá­
lez Anaya, Serrano Ruano, León y Se- 
rralvo, Echevarría, W erner, Cabo Páez, 
Naranjo Vallejo, Escobar Acosta, Nagel 
Disdier y el Administrador de Aduanas, 
se reunió ayer la Junta de Obras del 
Puerto, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Vicepresidente
En primer término, se procede a la 
elección de vicepresidente de la Junta, 
asunto que quedó pendiente en la sesión 
última, designándose por seis votos y  
uiia papeleta en blanco, al señor don Ri­
cardo Gross Orueta.
Orden del dia
Los demás asuntos déla orden del d ía ,; 
se despachan en la forma siguiente:
Se sancionan por la Junta los acuerdos 
de la Comisión Ej ecutiva en sus sesiones 
réglamentariascelebradas anteriormente.
(jueda enterada la Corporación del sal­
do dé la cuenta éórriente con el Banco de 
España y del balance y arqueo del mes 
d‘e Septiembre.
Sé-aprueba de conformidad el oficio del 
vocal señor Ortíz Quiñones, agradecien- 
(f® sü elección para el cargo de vocal in­
terventor y excusándose de aceptarlo.
Son aprobados, acordándose eievarlasa 
la Dirrección general de Obras públicas^ 
él plan económico de la Junta y los pesu-j 
puestos de conservación y explotación del 
Puerto para el año de 1915.
Idéntica resolución se adopta con res-i 
pecio el proyecto de dragado y limpieza 
niiA f n T » m n 1a  la Dirección bar
la si-
del puerto, que formul  í  ir cci  
cultativa. . . .
Queda sobre la mesa, a petición del se­
ñor González Anaya,el inlorme del lugo 
niero Director,a virtud de oficio de la ad 
ministración de Propiedades e Impuestos
P ^ in a  segunda
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Luna creciente el 26 a las 29-44 
Sol, sale 6-13, pónese 6-2
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Semana 45.— VIERNES 
Santos de hoy.— San Pedro Pascual. 
Santos de mañana.— San Rafael A r ­
cángel.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,— En las Carme­
litas.
Para mañana.— En San Agustín.
S A N  P E D R o  Y  S A N * R A F A E L
Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES, Profesor mercantU
y Maestro superior
. COMERCIO -  -  BA CH ILLERA TO  -  -  M AGISTERIO  -  - ESTUDIOSJDE NÁUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a ciû go del competente matemático y capitán de la Guardia civil Don Federico Eamirkz 
, Carreras civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don José de Hartos Eor a
memantiles. Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes emnleadna Ina vfisi.
pectiyos cuerdos.—Hay ga^netes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas —Unico rolcpíó 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infantí. «  ̂ louas las enseñanzas.-Unico Colegio
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20. —MALAGA.—Pídanse reí
5-
a n t i c u a  c h ^ É R I A  D E  J O S E  E S C O B A R
— ~0<^bertizb de lo'é Mártires, núm ero 3v ^
los Santos y Difuntos,
EL YOGHOURT-GIT
^glámentos
Esta casa se encarga de iluminár en los días de 
nichos, zanjas y panteones.
PRECIOS: Un nicho con ciiatro luces en cirios de una libra 6 PESE­
TAS; con seis luces, NUEVE PESETAS; en panteones SEIS PESETAS, 
cada cuatro cirios con sus correspondientes aparatos. 1
Nota.— Horas de iluminar: Primer día, desdólas desbasta la hora que 
anuncie la campana.— Segundo día, de diez a una de la tarde. I
M UY IMPORTANTE
£36 alqmla un magnífico local muy espacioso 
Mra almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de ooroho 
de Eloy Ordóñez.
do-Á acerca de la cesión de‘ parcelas de j minio en las playas de este puerto.
K Se aprueba y remítese a conocimiento 
'!f de la superiorioridad el oficio del Tutor 
|| del menor heredero del Contratista de las 
'f, obras de pavimentación de los muelles, 
j';, participando el fallecimiento de éste y su 
[> resolución de no continuar la conserva- 
¡i;; ción de dichos trabajos. 
j;i Se accede a lo que solícita en su oficio 
u  el Ingeniero Director, interesando se le 
jjl. faciliten 4.500 pesetas que estima nece- 
í,f sacias para atenciones de los servicios a 
II su cargo, durante el presente mes de 
itfp Octubre.
M ^Apruébase la solicitud de don José Cas- 
f, fro, para que se le facilite la adquisición 
de una parcela de terreno en la manzana 
número 2 del Muelle de Heredia.
Son aprobadas las cuentas do Secreta­
ría y de la Dirección Facultativa, corres­
pondientes al mes anterior.
También se aprueban los estados de la 
recaudación por arbitrios, que ofrecen la 
particularidad, en razón a las actuales 
circunstancias, de no haberse recaudado 
nada por alquiler de aparatos y tingla- 
iiidos.
A dhesiones y  felicitación
LA VIDA DE UN INDIVIDUO ES LA DE SUS ARTERIAS
EL 1 OGHOURT-CIT que contiene fermentos lácticos considerados como los 
mas poderosos a^agonistas de los m icrobios perjudiciales que existen entubo diges 
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la dieta 
lactea, sobre Jo que ofrece ventajas indiscutibles.
En todos los estados de depauperación o miseria orgánica, convalecencias, 
ANEMIAS, PROCESOS TUBERCULOSOS Y CANCEROSOS POR AVANZADOS QUE SEAN, EN 
LAS AFECCipiVES DEL ESTÓMAGO E INTESTINOS, en la ENTERITIS DIARRÉICA Y APENDIGI- 
TIS, en ios HEPATICOS, ALBUMINURICOS, ARTRÍTICOS, ARTERIOESCLEROSICOS Y DIABÉTI­
COS, en las enfermedades de la piel, afecciones agudas del carácter contagioso, 
SARAMPIÓN, ESCARLÁTINA, GRIPPE GRAVE, FIEBRE TIFOIDEA, etC.
' EL YOGHOURT-GIT
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisiva, aparte sus pro­
piedades alimenticias. o ■/ r  i
UNICO PUNTO DEJ VENTA EN M ALAG A
Farmacia de A. PEREZ DE GUZMÁN. - Marqués de Laiios 8.
Se encuentran en Sevilla, nuestros es­
timados amigos, don Eustasio Márquez 
y don José Hirscbfield.
^Procedentes de aquella capital,han ve­
nido a Málaga, don Emilio Armiñán Gu­
tiérrez, nuestros apreciables amigos, don 
Enrique y don Francisco Hoyos Salinas, 
la señora viuda de García de la Hoz y 
don Horacio Bascuñana Guerrero, con 
su esposa.
Procedente de Melílla, y  de paso para 
Pamplona, se encuentra en Málaga, 
acompañado de su distinguida familia, el. 
ilustrado oficial de infantería, don Cle­
mente Ploras, estiiTiado amigo nuestro.
í  ordun dol día, 6l s6ÍÍor
.rF
Ha marchado a Almería, el ingeniero 
agrónomo, don José Sánchez Megías.
IlEscobar solicita que se una su voto a los jtobtenidos por el señor Gross, para el car- |go de vicepresidente.
Dice que ha sabido la renuncia pre- 
entada por el señor Ortiz Quiñones del 
argo de vocaTinterventor para el que 
úé nombrado, y considerando atinada 
sta resolución del citado señor Ortiz, 
esda que se le felicite.
La presidencia, aunque estima muy 
riginal esta petición del señor Escobar, 
ice  que se hará como se interesa. ’
Ha yenidfj de Melilla, el conocido em­
presario dfm  Rafael R ico, el comandan­
te de infar.tería don José Celis y nuestro 
estimado» amigo don José Madrid, acom­
pañado d.e su distinguida esposa.
Ha m^archado a dicho punto, nuestro 
aprecialnle amigo, el oficial de infantería 
don M finuel Gener.
Los señores Naranjo Vallejo y León y 
Jerralvo, unen «n<avnfnc o i.-,asus votos a los obtenidos 
[)or el señor Gross para cargo de vice­
presidente.
Cobranza de arbitrios
|... El señor Cabo’Páez, formula un ruqgo 
í felacionado —  ’ ’
Ha dado a luz, con toda felicidad, un 
busto niño, la esposa del acreditado 
merciante de esta plaza, don Rafael 
jomínguez Fernández, apreciable amigo 
|iestro. '
" Reciban miesírá enhorabuena por tan 
usto acontecimiento de familia.
con el plazo de cuatro meses 
Jue la Superioridad fijó para la cobran- 
la  de 125.000 pesetas que se adeudaban a 
Junta, por el concepto de arbitrios de 
.uerto, diciendo que para dar cum pli- 
iento a lo dispuesto por la Superiori­
dad, se nombró una comisión de la que 
forma parle, comisión que hasta él 
resente no se ha reunido, por no haber 
ádo citada para ello.
;i Desea conocer lo que hay sobre el 
i^unto, para no incurrir en fesponsabi- 
■¡jdades.
El presidente da explicaciones, dicien- 
que^ los antecedentes obran en poder 
1 señor Albert Pomata, a quien se le 
nfió el estudio de la cuestión, habien- 
fo manifestado éste a la presidencia que 
ha apremiado a los dp.?7dnT>Ac fnn/ílr.i   l  eu ores fu dán- 
3se encías actuales circunstancias.
El señor Cabo se da por satisfecho con 
s explicaciones de la presidencia.
Final
Y  no habiendo
y
Utrera ha sido pedida la mano de 
la bella señorita Carmen Sanmartín Ma”  
dromal, para el ilustrado funcionario d® 
los andaluces, don Ricardo Lerma Ro" 
driguez, h ijo  de nuestro apreciable ami­
go, el capitán de infantería don Antonio 
Lerma. -
La boúa se verificará en breve.
ÍS. A. PESQUERA KS&UGUÊ Í
Se convoca a Junta general extraordi­
naria de accionistas paralas cuatro de la 
tarde del día 20 de Noviembre próximo 
en las oficinas de esta Sociedad; al obje­
to'de reformar los Estatutos de la misma.




»E1 alcalde accidental, nuestro querido 
amigo señor Martín Rodríguez, continúa 
la labor emprendida para conseguir de 
los propietarios de fincas ruinosas que 
procedan a su inmediata demolición, 
proporcionando con ello algún trabajo a 
la clase obrera.
El número de casas en estado do ruina 
y denunciadas por el arquitecto munici­
pal, es considerable, y como ayer termi­
nó el plazo fijado por la Alcaldía para que 
sus dueños dispongan el derribo, el señor 
Martín Rodríguez está dispuesto a lle­
var a la práctica la medida con todo ri­
gor.
Mañana, sábado, comenzarán los,tra- 
bajos de demolición en algunas de estas 
fincas.
A U D IE N C IA
E n t r e  z a p a t e r o s
sala segunda terminó ayer la 
vista de la causa seguida contra el zapa­
tero Rodrigo Martorell González, por ho- 
midio de su compañero de oficio Antonio 
Navarrete de la Torre.
El abogado fiscal, señor García dol Va 
11@, pronunció un lucido informe en abo— 
no de sus conclusiones elevadas a defini­
tivas, solicitando de los jueces populares 
un veredicto con arreglo a ellas.
^E1 joven letrado, señor Guerrero Ga- 
bello, desarrolló un informe concienzudo 
y elocuente, demostrando sus conoci- 
•mieníos en la ciencia del Derecho.
Hecho el rosúmen de las pruebas apor­
tadas en el acto del juicio, por el presi­
dente del tribunal, señor Sánchez, Vera 
y luego de explicar éste las preguntas a 
qüe habían de responder los jurados se 
retiran estos a deliberar.
El veredicto resultado culpabilidad 
considerándose al procesado como autor 
deun delito de homicidio con la atenuan­
te de arrebato y obsecación.
Después de los informes de derecho 
la sala dictó sentencia imponiendo a Ro­
drigo Martorell González, la pena de 
cartorce años, ochos meses y un día de 
reclusión.
Hurto
En la sala primera ocupó ayer el ban­
quillo Ana María GagelJi, que servía co­
mo criada en Ronda en casa de doña 
Loncepción Morales, y aprovechando un 
descuido de ésta, sustrajo de un armario 
vanas alhajas, ropas y otros efectos, va­
lorado todo en la cantidad de 180 pesetas 
cincuenta céntimos.
El fiscal pide para la procesada la pena 
de cuatro años, dos meses, y un día de 
prisión correccional.
El defensor señor Blanco Solero soli­
citó para su defendida la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor, quedan­
do el juicio concluso para sentencia. 
Señalamientos para hoy 
Sección 2 .*-
irribére y Pascual.
fii por aspor j  m m  69 f  erreleiti
13. Sania María, j 3.-MáÍap;:
BalcriA d« Actro». Chapa» atoe y latón.
Alambrts. EataAo». Hojee da lata,TomílUrU. CíavaBón.Cemenloe, & &
OPTICA
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS “í
Depósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMETROPES
G A S A  F U N D A D A  E N  1 8 4 2 .
Gafas V lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante. 
J .  R ie u m o n t .—  G r a n a d a  64 . (frente al estanco).
;%, í.
feA U T O M O V I L E S  D E  A L Q U I L E R  , 
Coíiw "StoBw&x^' para psfifadSa y saj afasraj 
Farada frente al Circulo Mercaritü__
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada^
T A LLE R E S DE F. GARCIA. - - ALAM EDA 24.
Ha sufrido» una reca ída en la enferme­
dad que le aquejaba, nuestro querido 
y par-ticular amigo, don Sebastián Sou- 
viró^n Rubio, oficial letrado de este Ayun­
tara iento.
l ie  todo corazón le deseamos un inme­
diato alivio.
Mauanjt o pa.^ado llegará a esta capi- 
j tal, el señor don José Orozco, capitán ge-
nBrsl dft AndflNir»ííí
D O C T O R  ■
JOSE LAZARRiGi iBECHUCO
M É D I C O
d8 la üniíersidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS X
Plaza de la Constitución 6 (entlo)
Santo Bom ingo.— Hurto.— Procesado,
Aurelio Fernández M armol.—  Letrado^ 
señor Aizpúrua. —  Procurador, señor
Rivera.
-  C O N S U L T A  DE 2 A 5. -
mas asuntos de quó 
íatar, se levantó la sesión a las tres 
'ledia.
DE SOCÍEDAO
tan légrésadó de Osuna, donde se en- 
[ntraban de temporada,, las gentiles se- 
nútas Amalia y Teresa Moreno, hijas 
nuestro estimado amigo, el concejal 
este Ayuntamiento, don Juan Moreno 
imero.
En R on da , donde residía, ha fallecido 
la distinguiícia señora doña Teresa Sán­
chez Palop», emparentada con nuestro 
querido am igo, don José Pérez Murillas.
Reciba la familia doliente nuestro más 
sentido pés ame.
En RotiiC a, so halla totalmente resta­
blecida, l£i bellísima señorita Amalia 
Aparicio, .hija de nuestro buen amigo 
don Leop o ído.
Lo celebram os sinceramente.
Se en< Iliontra enfermo en cama, con 
una íúfirte bronquitis, nuestro querido 
amigo y  correligionario don Antonio 
Ventu ra Martínez, director de «E lF ó- 
n ix», de Ronda.
AMIS GIBAIDA
C O G N A C  V E N G S B O H
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M O H O  Y  S A E N Z
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2t3 btros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe- 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinares puros de vino, desde 2 a 10 pesetas
El juez de instrucción de Gáucin cita 
a Liadlo López Ruiz, procesado por le­
siones. ^
El juez municipal de Ronda llama a 
Francisco TólJez Gil.
El juez instructor de Marina de esta 
capital, interesa la presentación de los 
■ individuos que hurtaron siete encerados 
de Ja embarcación «Constancia» que se 
hallaba fondeada en el Muelle Viejo.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
siguientes partes de accidentes del tra- 
bajo:
¿Antonio Rojas Vicario, Francisco Car- 
bado Córdoba, Antonio Rosso Lara v 
Joaquín Huerto Vaquero. ^
POZOS ARTESi^NOS Y ABISINSOS
Sondeos mineros . . Estuaio» geológicos 
Instalaciones completas para riego - - Maqulu rias
GIL DE SOLA HERM ANOS
M A L A G A
Ingen iero D irector: A N TO N IO  G IL DE SO L A .
Jefe de sondeos: HIPOLITO DIEX 
Oficinas: Larioc. 6.—Talleres: Cauce. 8 y 10 ^
Ha sidd nombrado cónsul de los Esta­
dos Unidos de América en esta plaza don 
Percival Gasset.
los 16 litros.
_ Jarabes de pm’a fruta para refrescos a 1-25
litro.
AfA
Ha regresado a Granada, nuestro esti­
rado amigo, don Jacinto Ruiz.
¡Desde dicha capital se ha trasladado a 
’adríd, el magistrado del Tribubal Su- 
semo y senador, don Antonio Marín de 
Bárcena.
,Con el fin de atender al restablecimien- 
de su quebrantada salud, ha marchado 
una finca d o lo s  montes de Málaga, 
leslro estimado amigo, don Luis María 
osado.
Sinceramente le deseamos 
Itívio.
^ e encuentra en esta capital, el gene­
ra l de brigada don Eloy Her.vás, que vi­
n o  en och e de Granada.
En el expreso de ayer tarde, marcha­
ron a Madivd, el presidente de la Junta 
de Obras def Puerto, don Eduardo R. Es­
paña; la diíitingiüda señora de López, 
con su hijo d.on José López Alarcón y el 
director de la. compañía de los ferroca­
rriles suburbanos, Mr. M arcelo G rou- 
■mieáux.
A  Sevilla fueron don Anionio Urbano 
Carrere y el! diputado provincial don 
Modesto Escobar Acosta.
Para Aatequera, don IH’ancisco T im o- 
net Benavides'. ■
Ameades, Eoa.¿Oognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios convencionales 
Bodegas, destilerías y eseritoño: Almacenes 
de Campo (Huerta Altan
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Pasülo Santo Domingo, 38; Frente al 
Puente TetuAn.
IV3ADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Pjinoipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45
; Ha sido destinado a prestar sus servi­
cios en Canarias, el guardia de seguri­
dad Juan Benítez Garabito, que se en­
cuentra en esta capital en situación de 
exceaente.
La Dirección general de obras públicas 
señala para el día 28 del actual, la su­
basta de construcción de 
las provincias de carreteras en i n T 1 Ĵ <̂ ‘^^®vedra, Coruña, 
Valladolid, Teruel, Santander y Badajoz.
KfnssBBUGaia
rápido
Se encuentra enfermo un hijo del di­
atado provincial, don José Rosado Gon- 
ilez.
iMuy de veras deseamos su rápido y 
mpleto alivio.
<1̂
Después de pasar una temporada en 
^laga, ha regresado a Algeciras, la 
'ptinguida señora doña Elvira Souvirón, 
posa del conocido letrado, don Sancho 
^^ntero.
Muestro particular amigo y compañero, 
director áe La Defensa, don Enrique 
H u e lin ysu  esposa doña Dolores V a- 
jijo López, se encuentran en estos mo­
m ios agobiados por el pesar que jes ha 
oducido la pérdida de su hija Lolita, 
teciosa niña de diez meses de edad.
os asociamos al dolor que experi- 
^ntan los señores de Huelin.
En el tren de la mañana, salió ayerpa-» 
Sevilla, nuestro querido amigo y c o -  
?jigionario don Antonio Malavet.
NOTAS BiBLIOGBáFICAS
« M undo Gráfico í
El número de esta semana de la popu­
lar revista eb interesanlísirao.
De asuntos- de la guerra publica her­
mosas fotogi afía^, entre las que destacan: 
el kaiser con sus Estado Mayor en las po­
siciones alemanas; los automóviles blin­
dados del ejército belga; los alemanes en 
Bélgica; la ocupación de Amberes por los: 
alemanes; los artistas, autores y compo­
sitores ir)glese,s en la guerra; destrozos 
de la artillería alemana; un episodio de 
la lucha que precedió a la toma de Am ­
beres; la destrucción de Lovaina y Visé; 
Ostende residencia de los reyes de Bélgi­
ca; la muerte del rey de Rumania, y: 
otras.
Además publica asuntos tan interesan­
tes como el nuevo Pontífice Benedicto XV' 
oficianduen la Capilla Sixtina; el ex sul­
tán Muley Affid en Córdoba; la fiesta de 
la Asociación de la Prensa de. Granada; 
el crimen de Castilleja, que tan extraor­
dinario interés ha despertado en toda la 
región andaluza, y muchos más.
El interés de este número es verdade- 
Uamente' excepcional, por la belleza de 
las fotografías, y contribuyen a aumen­
tarlo las páginas literarias, que, como 
siempre, ofrecen selecta lectura.
G ^ N  SURTIDO DE CORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todos los Santos y Difuntos, desde 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA GASA
Don Francisco Esteve ha presentado 
una instancia en este Gobierno civil so­
licitando la concesión de veinte v cuatro 
pertenecías de úna mina de mineral de 
hierro sita en término de Moclinejo, ti­
tulada «Agregada.» ^
Por la Dirección.general de la Cría caba- 
fiar,y Remonta se han remitido a, este 
Gobierno civil los impresos para la for -
durante los días 25, 26 y 27 del raes co ­
rriente.
El presidente dio cuenta de un tele­
grama recibido del ministro de Instruc­
ción pública, comunicando que autorizar 
rá la presencia de les profesores auxilia­
res en dicha asamblea.
Tratóse de otras cuestiones de orden 
interior y se levantó la sesión a Jas - seis 
de la tarde.
Por las diferentes vias de comunica­
ción  llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Simón: Don Blas Palomares, don San­
tiago Elvira, don Emilio Guilliano, don 
Manuel Salgado, don Antonio del Río, 
don Alberto Kalslert y don Rafael San­
tos Luque.
Victoria: Don Francisco Lugar y don 
Federico Martínez.
Alhambra: Don Antonio Teral, don 
J. Benamud, don Salvador León y. don 
Baldomero Rodríguez.
Suceso s locaJíes
de San MJguel dió 
don Lorerjzo Rojas
En el cementerio
una caída el señor ___  xiu a
Aguilar, fracturándose el bra/jo derecho 
por su parte superior y  causeándose di­
versas erosiones en la piern'a izquierda.
Se produjo el accidente cuando salía 
de dicha necrópolis de asistir a la con­
ducción del cadáver del 
Beleña. señor Torres
Guzmán M ir se encontraba 
anoche examinando una pistola en im 
establecimiento de bebidas de la plaza de 
la Merced y como no obrara con la pru-
dencia debida cerciorándose de si estaba■ 
o no descargada, se escapó el proyectil ■ 
atravesándole a Francisco la L n o  ' ’ "
quierda. iz-
E1 lesionado fué asistido en la casa d
socorro de la calle de Mariblanca, par,aii. :r




V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
M
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial j  de la consulta naiuñcípal M
ElT Ir, del ministerio de
Instrucción publica, comunica una real 
orden por la que se autoriza a don Enri­
que Breuil. como catedrático y en nom - 
bre del Instituto, de. Paieontología Huma- 
na de París, para practicar excavaciones 
y exploraciones arqueológicas en pro5|ncia. » o cu
¡El señor Percival Gasset nos participa
de estómago
M
Especialista de los H ospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
HIGADO E INTESTINOS - -
atentamente que habiendo sido n o m b ré  
do cónsul de los Estados Unidos de Am é­
rica en Málaga y obtenido el correspon­
diente «Regium Exequátur», ha tomado 
posesión de dicho cargo, en el eral se 
nos ofrece.
Al Gremio de Ultramarinos
El Síndico del gremio de Ultramarinos 
participa a sus agremiados, que termina­
do el reparto de cuotas para el ejercicio 
de 191o, desde hoy hasta el 27 inclusive 
se encuentran expuestas las listas en la 
cervecería «La Peña», Pasaje de Here­
dia 51.
El martes 27 a las 8 de la noche y en 
el local de la Unión Industrial, Pasaje de 
Heredia 41 al 51, pral , tendrá lugar la 
celebración del juicio de agravio.
Lo que se haee público para conoci­
miento de los interesados.
Gremio de Carpinteros
Los Síndicos y Clasificadores de dicho 
gremio, citan a los mismos a Junta ge­
neral para oir de agravios, pop el repar­
to de cuotas para la contribución indus­
trial de 1915; el día 28 del actual aRas 9
j  naciona 1 (Cortina
del Muelle 25). \
El reparto base de las cuotas impuos- 
tas, está de manifiesto hasta ese día en 
el establecimiento del primer síndico 
Salvador Solier número 86. ’
Málaga 22 Octubre 1914.
®®seníá años Mairía Fn
ciña Márquez dió ayer una caiGa en 
b r e c h o .  ' «1 brazo'
Fué curada en la de soc.orro deldistrito de la MercpR '‘Yivii pasando luego alHospital civil.
Ca^tifio^v P ^^^§5^\®ncia don R.amón dél
meros 70 segu ridad nü-
llevaba Pérez Ronuero, que
i_,av»>r, 1 • P®** c^Ile deV ‘
CoÍa ® ®arruaje.perteneciente alHotel'^l 
lüan T reprendido por su proce-' ’ 
uer contestó en forma grosera.
Manuel Mena Rom ero, que se hallaba 
l?s^ 'ra n .U ?""^ ‘® / "  admirando
se cavó S u ®
r L n n í / ^  sufriendocnapuzón consiguiente. i . .h
Recibió a^Mstencia facultativa en la ca - ' 
sa de socorro del Hospital Noble. : .
Agradecemos mucho la cortesía.
^  Los Herederos de Fausto Muñoz y don 
oiningo del Río. han instruido expe­
diente para el registro de varios modelos 
destinados a enva-ses de frutos secos.
Bstacióu Meteorológica del
Instituto de Málag*
Observaciones tomadas a las ocho de la 
ñaña el día 22 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0,°, 766‘7 
Máxima del día anterior, 20‘4 .
' Idem mínima del mismo día, 16‘2 
Termómetro seco, i6‘8.
Idem húmedo, 15‘4.
Dirección del viento, S. 8. 
Anemómetro.—X. m. do 24 horas, 33, 
Estado del cielo, lluvia.
Idem derñaar, llana.
.Evaporación mjm, 1‘7.
, Lluvia éo mim, 4.
ma-
llegaron ayer de 
Mehlla los pasajeros don Ovidio Rodrí­
guez, don Enrique Pacheco, don José Ji-' 
mena, don A.  ̂ Benatur, don Miguel Ji- 
móuez, don bermin Aranda y don L eo- 
vigildo Morazo.
Mañana 24, a las ocho de la noche, 
tendrá ju g ar  en >  Escuela de Artes y 
oficios, el reparto de premios a los alum­
nos de la misma.
Agrad^emo^ la atenta invitación queI. Ii r*ia/v f i  _ _el señor Director y e í Claustro de Profe­
sores nos hacen para asistir al acto,
Ayer tarde se reunieron los profesores 
auxiliares de Málaga, para tratar de la 
asamblea (jue ge celebrará ep BaroeloA|¡
" - - a  el estómago e intestinos el Elixir
Estomacal de Sais de Garlos.
(Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello. -
Venta en farmacias y droguerías.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros ^
5.=̂  EDICION ü
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com ­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G." Mal^or, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector délas minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2 ‘50 pesetas 
ejemplar.
¡¡Dolor de inuélás!!
desaparece en el acto con «ANTIGA- < 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: Don' Joafeulr 
Pradeñas.^— Gisneros.
Theobrominá ¡“ Luque,.
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.' 
Venta en farmaciasy droguerías.
D E  L A  PRO YTlVrTA:
En . Campillos han sido detenidos los g 
vecinos Antonio Albarrán Espinal, Anto-^ 
nm Mena Padilla, y Miguel Barrio Lu-Í 
na los cuales fueron sorprendidos h ur-Í 
Ando bellota.s en una finca propiedad d a f  
pá señora viuda de Eriales. •
Dichos individuos quedaron a di 
sición del Juzgado correspondiente
La guai'dia civil de. Frigilia 
sentado una denuncia en I 
Cómpeta, de haber sido ' ,
pinrs en el si io derior-- 
Hondo» del monte pi-




i-iar de los P ropióside dicho término, i.e v  . , . i -:.,m
el autor o autores dán dose  quién sea®  
hecho. I
En Coin ha - í í 1 , , ■ nr
tonio LiQí'di T / ‘ ^oeetem do el vecino An- í& 
resaba u l c u y a  captura in te-' ^
de dicha villa.
ciór fio en la caree
cióL de la repetida autoridad.
i^^^agresó   á c l a disposi-
estaciói.^J'f’^?*^® 154-960, próximo 
estación d'̂ á Alora, fué arrollado por el'
a la t
número 216, uó des- ,,,
tro za d p /’ eea la cabeza des-̂ -̂̂ ®
brazn ’* f®®“ P^eto y la fractura del urazo izquierdo.
Se. supone que dicho individuo, al in­
tentar subir en el tren cuando éste iba , „
en marcha, cayó y fué cogido entre los ■ 
vagones.
Varias personas que vieron el cadáver .. 
aseguraron que pertenecía al vecino de^¿4i
Páen’na tercera EL POPULAR Viernes 23 Octubre 19.14
Carra traca 
la
queJuan Vera Lería, lo  ̂
iinbión confirínaron ünoá fianeníes su
juzgado se personó en el lugar de 
i»rtr*nrréacia, ordenando ellevantamien-
1 / ___ _ r»l(jel cadáver y su traslado al depósito 
licial.Jf.En el pueblo deTeba ha ocurrido un , graciado suceso, siendo la víctima un 
jiño de nueve años llamado Cristóbal 
Romero Corral.
Éste tenía la costumbre de iT por las 
lardes a la fábrica de luz eléctrica, a ju -
L  con otros muchachos y ayer, cuando 
dirigía a dicho sitio, tuvo la desgracia 
Lcaer al .canal de conducción de aguas 
¡ l a  citada fábrica, pereciendo ahogado.
Como el pequeño tardase en volver a 
,11 domicilio, salieron en su busca la fa­
milia Y oirás personas, siendo hallado^ 
¡or los vecinos Rafael y Juan Arroyo de- 
Ljo de un frontón de dicho cauce.
Las autoridades personáronse en el 
referido sitio, instruyendo las diligencias 
de rigor. ____________ ,
CORPORACIONES Y  GREMIOS
cámara de Comercio
X los cardadores del «M ailand»
A todos los Cargadores del «Mailand» 
avisa que en la Secretaría de la Gá­
llara se recibirá la conformidad de cada 
mode ellos para el transporté a Málaga 
'e la s  mercaderías detenidas en Lisboa., 
uYO reexpido gestiona, bajo i o s  áuspi- 
iios de la Cámara,- una comisión particu- 
ar de los interesados, , , .
En la última reunión de los cargado- 
.«s celebrada en la Cámara se acordó 
me este organismo prosiga las gestiones 
ue v ie n e  realizando cerca del ministerio 
«Estado Énra la entrega délas mercan- 
-ias sin gasto alguno de avería y que 
¡na comisión de cargadores, ya puesta 
1 Rabia con la representación de la Gom- 
,añia Sloman en Málaga, prepare el 
pansporte a nuestro puerto con el menor 
lasto posible, para lo cual es necesaria 
a conformidad de todos.
M llap
[..10 ue las operaciones de ingresos y pagos 
rfln ficados en la Caja municipal duranie los 
lías J2 y 13vde Octubre de 1914: 
INGRESOS
Pesetas.
xisteücld aüjtm’ior . . . • 
idado por Ceineuterios. .. •
> Matadero. . .
» Id. Palo . . . .
> Id. Teatinos . . .
» Churriana, , • •
» Carnes. . >' > •
> InqiüliWto , . ■« 
» Patentes . . . .
» So.lareSi%¡*. „• • ,•
> Mercados etc . .
»  Cabras etb . . •
» Timbre sobre espec­
táculos . . .
» Cédulas . . . .
Carruajes.  * •;. .
j) Carros y bateas.' . 
» Pescados. . . ^
» Aguás. . < ■ .
> AlcarkarillaS. , .
> Laboratorio . . ,
»  Arrendamiento de
aguas . . . .
» Extrp,oí îüá'rios. . 














Por diferentes conceptos han ing-resado en 
la Tesorería de ¡Hacienda 47.416‘15 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 264‘10 pesetas don Miguel 
Fajardo Molina, para los gastos de demar­
cación de 52 pertenencias de mineral de hie­
rro con el titulo «San Francisco», del término 
de Nerja.
El arrendatario de contribuciones ha comu­
nicado al señor Tesorero de Hacienda haber 
sido nombrado,auxiliar-subalterno para la co­
branza de las contribuciones en los pueblos de 
la zona de Maibella, don Pedro María Esco­
bar Torral va. -
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Joaquín Gallego Fernández, carabinero, 
38‘02 pesetas.
Don Francisco, Guijarro Molina, teniente co­
lon ef, 487‘50 pesetas.
Don Matías Pérez López, sargento' de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Bartolomé Beltráu Serrano, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña María Morera Roura, madre del ¡sol­
dado Jaime Juan Sluch Roura, 182‘50 pesetas
Doña Lorenza Torrejón Guapi, viuda del 
Comandante don Agustín Torreja Vidal,1.125 
pesetas
Doña Elisa Bueno Reque, huérfana del Co­
mandante don Pedro Bueno García, 1.000 pe­
seta .̂, . . :
El ingeniero jefe de. Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
Sierra Bermeja, de los propios de Casares, a 
favo, de don José Narváez Ruiz.
'̂ VMS.tH«ATERI4 NfWGSNADA MEJOR' 
V MA?lílRATA DEL'MERCADO>
%Í^Udfísefafhtoi ̂ óíf^eJfiiemp/éó'a/a- 
f . be Le'GfÁ fcj ó N tspAÑ OLA. D%t‘
' 5ülPHATEnfAHMIAfOMHinfE:
GRANDES ALMACENES















as fltíevas. • 
la de La Pelí,f jfti'a
terial de la Comisión de abastos, 
leflcencia . ' i ; ■ < • .• :’■* •
fas de toca. . . . « . ■ •
mió de cobranza. ■ •-
lilleros. . . . . . . .
Total de lo pagado. . . 














lU dación d e l
áipLitrio d© carmes 
Día 22 de Octubre de 1914
Pesetas.
Matadero......................... . 1.626*99
> del Palo. . . 5*88
> de Churriana . . . (i0*00
» de Teatinos. . . 14*23
Suburbanos' . . . . . . 0*(j0
Poniente . . . . . . . , 13*20
Churriana......................... . 7-20
Cártama......................... 0*00
Suárez. . • • • • 1*04
Morales. • . ^  • 5*20
Levante . . . . . 0*52
Capuchinos.................... 3*51
Ferrocarril.................... . 136*Í8
Zamarrilla . . . 6*87
Palo. . . , . . . 12*10
Aduana, . . ?  . . . 00*00
Muelle. . . . . . ■ . 00*00
Central............................. 0*00
Total . . . . . , 1.832*92
Se han recibido laS' grandes cobooione* de 
artículos para las ]pró:^as estaciones.
Fista oasá bíreoe un magiílfíbo sWtidc en gó- 
tí6?ps negros de todas clases propios para lutos 
de señoras domo de caballeros.,
Bxten3Í8Í.ma colección en lanillas, gergas, vi- 
c u ñ a s  para trajes de, oaballeroa, gustos espaciâ ' 
les que tan acreditado tieae ésta oasa y a pre­
cios muy jreducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja
Surtido completo en artículos para vestidos 
la ’  i--i—de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos, precios.
Constantemente hay gran,exÍ8te»oia, de^r- 
tíonips blancos de todas clases que tan acredita 
dos tiene está casa
LH-
R E ST A üH A N t y  TIÉNDA DÉ VÍNOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servició y cubierto a la oarta — — 
__ _  __ Especialidad eñ vinos dé los Moriles 
'18, MARIN GARCIA, 18
7 ~ : £ i n p n j E
Fábrica de heia¿'’ S estile Inglés, 
y refrescos de
POZOS DULCES 44.—TELEFONO 419.
(Entrada por calle de Andrés Perez )
En éste establecimiento, único 
en Málaga, se sirven helados al precio  ̂80 
S domicilio en n S
devolviendo el casco, se entiegaiá 0 2ü pese
^L os helados se seguirán expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
-----
e l  l l a v e r o
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacriñea-
tel dia 21 de Octubre, su peso en canal y sho de adeudo por todos conceptos: - vacunos y 6 terneras, peso 3.364*750 ki- imos, pesetas 336*47.I 48 lanar y cabrío, peáo 421*500 kilógramos,
[pesetas IG‘86. •
27 cerdos, peso 2.479*500 kilógramos, pese- 
te, 247*95.
Carnes frescas, peso 178 kilógramos,pesetas 
17*80. ■
- Puesto sanitario de Cártama, paso 000 ki- 
I legramos, pe-etas 00*0 0 .
Total de peso, 6.443*750 kilógramos.
Total de adeudo, 619*08 pesetas.
Cementerios
Hecaudacíón obtenida en el día 22 de Oc- 
«bre por los conceptos siguientes:
Por iníuxmacione'5 , 124*00 pesetas.
Por permanencias, í)3‘50 pesetas.
Por exhumaciones, ( '0*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00. 
Total 176*50 pesetas.
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 . —M A L A G A
Establecimiento de Perreteri», Batería de 
Cocina Y Herramientas de todas eíase .̂
Para favorecer al público con precios^muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 3, o 7o, 4 oO, 5 50,10 25, 
7 9 10*90 12̂ 90 y 10 75 en adelante hasta oU.
'Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: cura-cion radical de ca­
llos, ojo» de gallos y durezas de los pies. _ 
De venta en droguerías y tiendas de quin-
calla. 1
El rey délos callicidas «Bálsamo Oriental»- 
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'̂ap'or «Cabo Cervera», de Sevilla.
’ «Doipres», de Cádiz.
* «Luis Vives», de Melilla.
> «Sevilia», de Ceuta.
í  ̂ « T e l m o » ,  d e  A l m e r í a .
> «Valencia», de Se>íjlid-  ̂
«Lusitania», de Gibraíter-
Vapores despachados
w(poi» «Luis Vives», para Melilla. _
vCabo Tres Forcas-, para Bilbao. 
« Valencia», rara Barcelona. 
«LOsitania», para Cádiz. 
«Dolores», para Barcelona. 
«OahA(.¡ervera», para ídem.
^JVpías de' i v i a r í n a
^í^Sresado en este Hospital Militar él 
.̂ 5 D%) preferente, M i guel SolC? péron.
Instalaciones para elstorar grandes y peque- 
ñas coseolias, por los sistemas corrientes y por 
el nuevo de prensas sin capachos y sin agua ca­
liente, con los mayores rendimientos y las mas 
selectas cualidades. -n j. i
Centenares de instalaciones entre Portugal y  
España. ^ ,
Balbontín, Orta y Compañía.
Gran fábrica de construcciones metálicas en 
Sevilla.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
Da.GRAN A DA,
A c® ra  d e l  G a s ia o , a ú m . 1 3 .
C O N S m o EN PALACIO
(FC>« TELÉGRAPP)
Madrid 22-191|.
El señor Dato nos dió la siguiente're- 
ferencia del Consejo celébrado en pala­
cio:
«Informé al rey de que el ministro de 
Marina, que sigue con la mayor aten­
ción todos los incidentes de los combates 
navales entre la ñota inglesa y alemana, 
recogiendo de ellos observaciones y en- 
señanzis que son para nosotros de gran 
utilidad, por lo mismo de empezar ahora 
la reorganización de nuestras fuerzas 
navales, nos dió cuenta en el Consejo de 
ayer, del proyecto de ley redactado para 
sustituir el que se presentara a las cor­
tes.
En el nuevo proyecto se prescixide por 
si momento de la construcción de gran­
des acorazados, hasia que puedan deter­
minarse con mayor claridad las modifi­
caciones que-para perfeccionar esa clase 
de. buques deben introducirse en ellos.
Propone, en su lugar, la construcción 
de cruceros rápidos, cazatorpederos, su­
mergibles, guardacostas y barcos mina­
dores, ya que,, estas fuerzas sutiles cuya 
utilidad se acredita más y más, si resul­
tan necesarias en todas las escuadras, lo 
son aún más en los paises de las condi­
ciones del nuestro, de extenso litoral y 
numerosos puertos, cuya defensa es la 
primera finalidad, y de momento hasta 
el exclusivo objeto de nuestra marina de 
guerra.
En cuanto a las bases navales, no hay 
otra alteración que el aplazamiento de la 
construcción de diques, cuyas condicio­
nes de capacidad deberán supeditarse a 
lo que se resuelva en punto a la cons­
trucción de grandes unidades de com­
bate.
El proyecto representa una eesnomía 
considerable, y tiene, además, la mayor 
rapidez con que pueden hacerse las cons­
trucciones.
Asimismo confirmé a don Alfonso de 
los propósitos del Gobierno de facilitar 
la discusión y pronta aprobación del pre­
supuesto, ya qua por lo anormal de las 
circunstancias ese presupuesto deberá 
ser una verdadera hipótesis, por la difi­
cultad deprésuponer la disminución de 
algunos ingresóSi cpmo los de aduanas, 
■timbre, etc., que serán menores mienfras 
duren las circunstancias presentes, y de 
evitar el aumeato d é los  gastosa  que 
aquéllas níif mas circunstancias puedan 
compeler al Gobierno, por lo que habre­
mos de pedir al parlamento diversesau- 
torizaciones, teniendo la satisfacción de 
que nuestro estado financiero y económi­
co presente una solidez que es bien u oto- 
ria, y que-nos coloca h o y e n  condiciones 
bastante satisfactorias, en relación con 
otros pueblos más ricos y más fuertes.
Di cuenta de las reuniones y acuerdos 
de los elementos directores dé los parti­
dos liberal y reformista, que en el fondo 
están conformes respecto a Ío más impor­
tante, que es el mantenimiento de nues­
tra absoluta neutralidad.
Por Último, informé del Curso de los 
acontecimientos del exterior, y de las im­
presiones y noticias más salientes que 
comunican los 'representantes extranje­
ros y que la prensa a coje.
En cuanto al problema de nuestra neu­
tralidad, insi.stió en los puntos de vista 
conocidos, repitiendo que para romperla 
habría de sucedería otro hombre frente 
al Gobierno.
Debo elogiar el patriotismo de la pren­
sa, que en está ocasión me ayuda, res­
pondiendo únicamente al sentimiento 
nacional, haciendo un alto en la política 
local.
Y  terminó diciendo que ni de Portugal




LO QUE DICE EL PRESIDERTE
Después del Consejo, el señor Dato re­
cibió a los periodistas, haciéndoles las si­
guientes manifestaciones.
En Marruecos nq_ ocurre novedad.
A  las once y media, con el conde de Pi- 
nofiel visité el colegio de huérfanos civi­
les titulado «Reina Victoria», cuya Junta 
de Patronato realiza una misión digna de 
encomio.
Como dicho establecimiento la necesi­
ta, precisará darle alguna ayuda oficial.
Gobierno
Audiencia
Terminado el Consejo a las once y 
cuarto, el rey recibió en audiencia al 
ministro de Rumania, que fué a darle 
gracias por el luto que guarda la corte 
con motivo del fallecimiento de aquel so­
berano, por los funerales celebrados, y 
por la asistencia a los mismos del infan­
te don Alfonso, representando al rey.
Después fueron recibidos don Santiago 
Méndez Vigo, don Lope Ferrer Ibarrola, 
el marqués de Montesa, el conde de Ga- 
bia y el señor Villaurrutia.
Al .salir éste le saludaron los periodis­
tas, a quienes dijo que había venido a 
presentarse al rey.
Refirió que estuvo un mes en Inglate­
rra y luego pasó diez días en París, ha­
llándose en esta capital cuando los aero­
planos alemanes arrojaron veinte bom­
bas. Asegura que el vecindario recibió 
el bombardeo sin inmutarse lo más míni­
mo. Las bombas allí no causan pánico, 
pero si indignación, especialmente entre 
la colonia norteamericana.
El representante de los Estados Unidos 
envía una nota a su Gobierno cada bom­
ba que arrojan los aeroplanos.
Los periodistas le preguntaron: «¿Y el 
marqués de Valtierra, qué tal?»
— ¡Ah! Pues nada; que va a ver los 
boquetes que causan las bombas.
La Gaceta
El diario oficial publica lo siguiente:
Habilitando la Aduana de San Feliú 
de Guixois para la importación de baca­
lao y toda clase de cereales, excepto las 
harinas.
Prohibiendo que en las farmacias y 
fuera de ellas se vendan ampollas de Pi- 
tuitrina, sin previa receta del módico.
Autorizando a los alumnos oficiales 
de los centros docentes a quienes solo 
falta una o dos asignaturas para termi­
nar la carrera o grado de enseñanza li­
bre, a fin de que puedan matricularse 
con los derechos ordinarios, durante el 
raes de Noviómbre próximo, teniendo 
opción al examen extraordinario de Di­
ciembre.
Concediendo el plazo de quince días 
para que los peticionarios de ferrocarri­
les secundarios soliciten el anuncio de 
subasta.
Anunciando la presentación de casos 
de peste en la isla de Gbios (Turquía 
Asiática).
Autorizando a don Enrique Brenel, 
Catedrático del Inslitúlo dé Panteología 
humana, de .París, para que practique 
excavaciones: arqueológicas en Cueva de 
ParpaMo (Valencia), Cueva de Calavera 
(Alicante), y mónte Gamarra, dé Mollina 
(Málaga).
Los liberales
Romanones reunió esta tarde en su 
domicilio a los exministros liberales (jue 
desempeñaron la cartera de.lnstrucción 
pública, dándoles órdenes respecto a lá 
discusión del presupuesto de dicho de- 
partafraento.
Subcomisión
Se ha reunido en el Congréso la sub­
comisión que entiende en el presupuesto 
de Instrucción pública.
Mitin
Los mauristas celebrarán él domingo 
un mitin en el teatro de la Zarzuela, ha­
blando Gabriel Maura, Gssorio Gallardo 
y Goieoechea.
Reunión
Se ha reunido la comisión permanente
lnpacliQ át Jtm$
vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n° .15 
C  A S  A  F U N  P .J L lí A E  M -E L  A Ñ .O   ̂ ■
Don Eduardo Diez, dvíeño del establecimiento de la calle de San Juan de Dios número 28, 
expende vinos a los siguientes, precios:
^ VINOS DÉ VALDEPENA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . .
Il2
R4
Una botella de 8(4 .»  » » >
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas






llá 4 » » »
1 » » 
botella 8¡4 » » »







» Pedro Ximen »
» Seco de los Mentes 
» Lágrima Cristi 
» Hujada 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
» Vinagre Yema
número 18, «La Merced», Cervecería 











del Consejo Sujxerior de Fomento, presi­
diendo González Besada.
Acordóse enviar a la Junta de Iniciati­
vas los informes i’elacionados con los 
medios que deben ponerse en práctica 
para conjurar la crisis porque atraviesan 
algunas provincias, y elevar al Gobierno 
una propuesta acerca de la situación de 
la industria minero-metalúrgica.
Reunión de exministros
El el domicilio de Romanones se han 
reunido los.exministros liberales que des­
empeñaron la. cartera de Instrucción pú­
blica, ocupándose de la real orden dicta­
da por Bergamín sobre intervención de 
los escolapios, agustinos y jesuítas en los 
tribunales de exámenes.
Los congregados estimaron la disposi­
ción del ministro contraria al espíritu li­
beral, entendiendo que se trata de un 
privilegio que se otorga a las órdenes re­
ligiosas, con.especialidad a los jesuítas.
Se convino que Am os Salvador inteyr 
pele en el Senado a Bergamín sobre él 
asunto.
tios panaderos
Los obrei’os panaderos han informado 
ante la Comisión de mercados, oponién­
dose a que se prescinda del peso (leí pan, 
en determinadas clases.
Caso de que prosperara este criterio, 
Iqs patronos fabricarían esca.so pan del 
sometido á peso, aumentando el sin peso.
Faltan tres días para que se cumpla el 
plazo ¡de ruptura de ios contratos del tra­
bajo. '
Las autoridades no han conseguido to­
davía hallar solución para este conflicto, 
que ame.naza al vecindario.
Sánchez Guerra
Respecto al pequeño tumulto estudian­
til registrado hoy en Valencia dijo Sán­
chez Guerra que había pocas noticias.
El Rector telegrafía que la protesta 
obedece a las recientes disposiciones del 
ministro ds Instrucción.
ríe preguntado a Bsrgamin— añadió 
Sánchez G uerfa --y  me contesta que no 
recuerda haber dispuesto nada que afec­
te a Valencia.
El tumulto carece de importancia. ¡
En cuanto a Portpgal,. Yasconcellos 1 
comunica al Gobierno que hay tranqui­
lidad completa en todo el país. , , . .







El comunicado oficial de la tarde se 
refiere al ala izquierda de los alemanes, 
y dice que en número considerable conti­
nuaron los ataques, especialmente en los 
alrededores de Dixmuiden, "Warneton, 
Armentieres, Radinghen y Labasse.
Las posiciones ocupadas por los alia­
dos fueron mantenidas.
Sobre el resto del frente, el enemigo 
solo efectuó ataques parciales, y en todas
partes fuó rechazado, señaladamente en 
Tricourt, al este de Albert, sobre la me­
seta del oeste de Graonie, región de 
Souain, Argonne al sudoeste de Váren­
nos, en la región de Malancourt, en 
W oevre, hacia Champton, sudoeste á'e 
Saint Mibiel, hacia el bosque de Nüly.
Hemos avanzado ligeramente hacia 




Según las noticias oficiales los insu- 
i’rectos son cinco sargentos, seis solda­
dos y doscientos paisanos.
. Todos ellos se encuentran en la mon 
taña y son perseguidos.
Detención
El director del periódico «La Restaura­
ción» Homen Ghristo, ha sido detenido.
De Roma
Econom ista preso
Según dice «II Giornale», al econo­
mista ruso Kowalesky que se • hallaba 
en Garlsbav cuando,se declaró la gue­
rra, lo detuvo la policía austríaca y aun 
sigue preso.
Un periódico dirige enérgico llama­
miento a los sabios del mundo para que 
protesten de tales procedimientos.
D etención
Los rurnanés'han detenido én la línea 
de Bukaresl a Giorvero un tren formado 
por numerosos vagones que desde Ale­
mania enviaban a Turquía, cargados de 
material de guerra.
D iscusión
La prensa alemana sostiene viva dis­
cusión acerca de la suerte reservada a 
Bélgica.
«Lokal Anzeiger» dice que ha perdido 
el derecho a la existencia, y debe apli-f 
cúrsele la ley del vencido. ^
C onvocatoria 
Dicen de Berlín que ha sido convocada 
para hoy la cámara prusiana.
Ayer se congregaron los jefes de parti­
do en reunión preparatoria, cuyo objeto 
era, aprobar la petición da .crédito de 
1.500 millones de marcos en bonos del 
Tesoro para las atenciones de la guerra.
De Gopeiihag-ue
R eletó
Un periodista há' públicadó eí relato de 
su excursión al campo de batalla,
Elogia la organización y esfuerzos de 
los alemanes, que tienen en su poder 
65.000 prisioneros aliados.
De Londres
C on feren cia
Mistress Pankurst ha dado una confe­
rencia justificando la intervención de In­
glaterra en la conflagración.
Donativo
Las sufragistas de Filadelfia han ofre­
cido cien mil dollars, para los gastos de 
la guerra.
 ̂  ̂ T riunfo ruso
Confírmase la victoi ia de los rusos en 
Varsovia.
El enemigo se fla retirado, recorriendo 
16 kilómetros.
DE PROVINCIAS
D a ^ í^ a d iz .., ,
' ' * ' í V apores
Se han refugiado en el puerto los va -
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(Jitrude Marande, llamada condesa de Gasc, y que 
vive en la calle del Barco, número, 18.
— No sé si vuestra policia os cuesta cara, saño- 
ra; pero lo que sé es que por mal pagada qua esté, os 
roba el dinero.
—Vive en la calle del Barco, número 18 — conti­
nuó íriaménte R igina—. Vais a su casa ios lunes, 
miércoles y vi'rn ,s. Hace poco os comparábais con 
César, que eia H valor; no os costará mucho compa­
raros con Numa, que era la sabiduría. Esa es vuestra
segunda. Egeria, la primera es la señora marquesa de 
la Tournelle, vuestra madre. No necesito pagar po­
licia para saber estas cosas, porque son públicas y no­
torias; no hay un periódico liberal que no lo haya di­
cho hace dos años.
— Es una absurda calumnia, señora; y a la verdad, 
apenas puedo comprender cómo os hacéis eco de mi­
serables folletinistas.
—¡Gracias, caballero! no me pesa conocer vues­
tra opinión acerca de la prensa. Cuando vengáis en 
adelante a decirme que me hacen el honor de ocupar­
se de mi, os responderé con vuestras propias pala­
bras.
El conde Rappt se mordió los labios y después 
vivamente como quien ha encontrado un argumento 
sin réplica:
—La diferencia que hay entre vos y yo, Regina, 
es que yo niego formalmente las necedades que se
meatribuyen, mientras vos no vaciláis en confesar 
las faltas de que os acusan.
—¿Qué queréis, caballero? me habéis creado una 
posición excepcional, no debéis admiraros de que 
yo sea una excepción. Hay en efecto, entre nosotros 
dos una diftrencia muy grande, caballero; yo soy 
franca, vos os rebajáis hasta la mentira; y mentís inú­
tilmente. Desde hace mucho sé a qué atenerme acer­
ca de todos los pormenores de vuestra existencia, ex­
ceptuando únicamente la cosa terrible que he sabido, 
por desgracia, demasiado tarde, porque si la hubiera 
sabido a tiempo, ningún poder humano me hubiera 
hecho decir «sí» delante deUaltar. Podría decuos, con 
unos mil francos de diferencia, no solamente lo"que 
esa mujer recibe de vos—no me interrumpáis que no 
voy a hablar de dinero—sino lo que recibe de la poli­
cia porque la honrada criatura que os vende su cuerpo 
ha vendido su alma a vuestros amigos. Pero ya sois 
rico y os autorizo a tomar de mi dote cuanto queráis
para comprar a madama de Gasc entera.
—¡Señora!
- S í ,  decís bien, me separaba de la cuestión; lo he 
hecho con repugnancia, pero con lealtad; no hablemos 
una palabra más sobre este asunto. Os agradezco que 
me lo roguéis, porque este ruego prueba que vos,que 
respetáis tan pocas cosas, habéis conservado algún 
respeto hacía mi.
—tEse respeto, señora, de vos depende conserv^-í 
le entero.
—¿Y qué hay quehacer para eso cabaRero?
f
Págíníi cuarta I L  P O P lá A R
pores alemanes «Lar8che,Tetuán», «Saf- 
fi», «Aderaburg» y «Thementless; y los 
austríacos «Absitlia» y «Kabceros».
DE I t D R I D
(iPOR TELfeGRAiPO)
Madrid 22-1914.
Sánchez G u erra
El ministro de la Gobernación dijo hoy 
a los periodistas:
Como estamos en excelentes relacio­
nes, quiero advertir a ustedes de un esco­
lio en que pueden,tropezar.
Hay un periódico que se obstina en 
que e! Gobierno prepara la ñaoviiización 
genera!. Como esto es falso, y el periódi­
co insiste, habrá necesidad de denun­
ciarlo.
Les hago la advertencia pafá'qué no 
acojan noticias de ese género.
Nota iiig-lesa
Una nota de la 'embajada británica di­
ce que durante todo el día de ayer el ene*
. raigo efectuó enérgicos contraataques en 
el frente de los aliados, rechazándosele y 
causando en sus filas considerables ba­
jas.
El ejército belga se distinguió por el 
vigor y bravura con que lucharán sus 
soldados.
La neutrálida,d
Se ha repartido profusamente por Ma­
drid una hoja titulada ¡Viva la neutrali­
dad!, y en la que sé dice que todos los 
e ipañoles la desean excepto aquellos que 
p evdlidos de su situación política aspL 
Tin a comprrmeter a España en una 
g ierra antinacijnal.
Habla Dato
Las manifestaciones que ha hecho el 
presidente del Consejo a los periodistas 
sobre la actitud del Gobierno ante el ac­
tual conflicto europeo, aunque las dijo eu 
el terreno particular, se han divulgado 
por los llamados circuios políticos, sien­
do y aáe l dominio público.
Lie aquí en síntesis esas declaracio- 
'hesr
Los desórdénes habidos en Portugal 
acusan la existencia de un estado de
opinión contra la intervención de dicha 
república en la guerra europea, aun 
cuando el • Gabinete lusitano la estima 
necesaria mirando por el interés de la 
nació>^ y P'̂ í’ sus colonias.
Por nuestra parte, será una torpeza 
llevar al país a esa guerra sin existir 
compromisos ni causa que lo justificara.
A l soldado hay que conducirlo a la 
guerra por algún ideal y  no existiendo 
este no puede contraerse la horrenda 
responsabilidad de disponer de la sangre 
y  del dinero de la nación arrastrándola 
a la ruina.
Si fuéramos atacados, entonces no ha­
bría necesidad de excitación alguna; lo­
dos los españoles se unirían para la de­
fensa de la patria.
En Marruecos hay el objetivo de en­
sanchar la frontera y a pesar de ello, no 
llega con toda intensidad al alma nacio­
nal; pero en la guerra europea ¿qué va­
mos a decirle al pueblo? ¿Vamos a po­
nernos áí lado de la libertád y del pro­
greso?
Las naciones que antes fueron comba­
tidas por su tiranía, resultan ahora de­
fensoras del uno y la otra.
Nosótró's nos máriíéndremos coirio has­
ta aquí, y sáldreinos ganando.
¿Qué nada sacamos, por qué no intér- 
yeniraos? Pues muy bien, si hada nos 
dan y nada nos quitan, habremos cum­
plido nuestro deber.
Si el pueblo hubiese (|uérido interve­
nir, el Gobierno no habría podido conte­
nerle; pero la opinión general, desde los 
católicos hasta los anarquistas, son par­
tidarios de la neutralidad, unos por con­
vicción, otros por reflexión.
Nuestfa posición debe consistir en acu­
mular elementos dé combate para el mo- 
ménto en qué fuésemos átacádos, pero 
no movilizar millares de hombres hasta 
que lleguen las temidas complicaciones, 
porque, aparte el recelo que inspiraría a 
las naciones beligeranies y la alarma al 
país, si bien lo miramos perderíamos 
nuestra autoridad para intervenir en el 
moHieito dé gestionar la paz.
ULTiMÜS PESPtCHOS
Prisioneros
El Gobierno ñ-ancós lia publicado una
nota negando que los alemanes hayan 
hecho prisioneros a 350000 franceses, 
com o telegrafiara a un periódico de Ma­
drid su corresponsal en San Sebastián.
Los mismos alemanes dicen que su­
man 125.000, siendo aún este número 
exageradísimo.
En cambio los franceses han hecho 
70.000 prisioneros alemanes.
n i l N I I  lE L l
En el exprés de anoche regresó de 
Lanjárón nuestro querido amigó y có- 
rréligiohario el jefe de la mayoría de 
conjunción republicano -  socialista del 
A;^untamientO) don Pedro A. Armasa 
Ochan'dorena.
Séa^bién venido.
Mañana abrirá sus puertas el Teatro 
Principal, debutando la excelente compa- 
ñíá dramática que dirige el notable pri- 
mór actor Luis Echaide y en lá que figu­
ra ,1a aplaudida primera actriz Lía Emo.
Él espectáculo se dividirá en dos sec- 
ccíones, poniéndose en escena en la pri­
mera «El noveno mandamiento» y en la 
segunda «El ladrón».
A juzgar por la animación que se ob­
serva, la temporada promete ser fructí­
fera.
REGISTRO GIVIÍI
JüBgado de la Atáfneda
ÑacitííietitoS: Victoria Palomo García, Fran* 
ciséo García Moreno y José Luis Navas Na­
vas. ■ ' .
Defunciones: Francisco Arjona Pareja j  
Antonio Campana Anaya.
Juagado de la Merced
Nacimientos: Santiago Fernández Moya, 
José Domínguez Cuevas, Francisfea Fernán­
dez: Martin y Miguel Atencia Vadero.
Defunciones: Ninguna.
Jaigado de í  an o Datrít j^
NacimientO.s: Antonio Montilla Fernández .̂
Defunciones: Antonio RuíZ: Martin, Isabel 
Cerré Alíeréz, Isabel NiVüez Éivaa, Rosario 
Bonilla Ordoñéz y Ana Valderfáma Gil.
BOLETIN O FICIAL
El de ayer publica lo siguiente: 
Repartimiento de la contribución territorial 
entre lo.a distritos municipales de esta provin­
cia, sobre la riqu. za rústica, pecuaria y urba­
na no comprendidas en Registros fiscales.
—Edicto de la Administración de contribu­
ciones, sobre providencia de apremio dictada 
contra deudores por contribución urbana,
—Edictos de diversas alcaldids y requisito­
rias de varios juzgados.
Ferrocarriles suburbanos
, Salidas de Málaga para Coín , 
Tren mercancías con viajeros a las 8,5Ü m 
Tren corréo a’ lóé 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidás de Góín para Málajd 
Tren mérfcáncias con viajeros a lás fia. 
Tren discrecional k las 11,15 m.
Tren correo a las 5,i 5 t.
Salidas de Málagapa/rá, Vélee ... 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,lp t.
Tren discfe(íipiíá.l a las 7,151. 
i Salidas de Vélen pa/rct, Málaga 
Tren miefcanóias coñ.vrájéfós a las é 
Tren discrecional a las 12'il0 xn.




-^Mamá, dice mi novio que cuando estemos 
cacados nó mandará nadie en cása más que él,
—Pués, éntonces ¿por qué te unes con esé 
hombre?




—Niño: ¿por qué: no vino usted ayer' k 
clase?
— Porque da madrugada se murió mi : n'a- 
dre
—Pues pase por hoy;, pero procure usted 
qué eso lío vuelva a suceder.
jjí 5̂
En un tribunal;
—Si dice usted que encontró la cartera, ¿por 
qué no la llevó, usted al gobierno civil?
;■ —Porque era'yá'muy farde.
— ¿Y al díá sigúiénté?
— Porqííé est'ába'ya vacia.
un sóian 
Acéi,.!', .'s
p̂ 'opio para almacén. Molinillo
■‘CóD eí SlLtír Su.3a:íJife
íSecuratí InsenfeTtnetiaóíes.del estó«
' m ngoéintttstinós, aunfine tengan 
^okñosdé.+utigüedad y'|o'j;e hayan 
áiiviado con otros t’.mlicameatps. 
Cüfíii las iícé'íít.as. f  ardor
de éslóíDd^o, ÍÓ5 vóníttós, VéríK 
go estoniacaL dlspepéíar in d i” 
géAtiGOASí. tísSstacíób.iy ísícer® 
de'l erAómago, :6jip2:rrlor£iídi‘ta5 
nesiratitett ia gástr» y íoo  '!■ •
cía, ,có5icqs.
I  .disenteria, ! f  fetí^e^,;de las de« 
|í- posidonés* el málestar.y íos„ga«
s.es, Ed.uü poderoso vigorisadof 
Ji 5? a.ntfóépíldo ■ gastró-íutestinaí',, 
P* L 0  fiifiós ]in'decéú'' cofe; 
y! tú'ds'ó, méhbó.graVé'S'
II se ¿aran , incluso éa lá ópoca de!
I destete y  d'srtldión, hasta el pupto 
1 de Téstitúir á- la vida á eiiferrnoé
irretrisibler.iente perrfícííJS Lo re: 
San , (OS;. meduxíS.. . '
I Úe. verM
(íiiindo y .SérnujA
j- ' i»:, vrí:,!fí' ,y tc> pitia.
t í  m  m im M m  h
:-.i 10 ' 'M aT tiiieá , l 'O . .
Cása de viajeros.^ , L ^
. ííoáp'éd'rgtíS'económicos. ' 
Se sirven comidas ,por cubiertos.
1 0 -M A t e N S Z  10. .
C A  U A B
desaparecen enseguida con el Agua neHa 
LA.VICTÓRIEÜSE para teñir el cabello 
de hermósp. negro ó castaño. Es la me­
jor  y  más higiénica. Np destiñe. Se pue­
de rizar. Una operación dura 5 meses 
,PP venta en M ÁLAGA a 5 ptas. frasco- 
Droguerías de Hijos de FRANGiSrn 
GARCiA AGÜILÁR, Sáiitos, 3, 5 v 7 v 
M. MARTÍN PALOMO, calle Granada^ 
63.— Pídasó prospecto. ’
SE áLClU ÍLA
uii bonito y cómodo piso coii agua . abundan té 
suelos-de ladrillos de dibujo en calle Madre de 
Dios 16.
SE ALQUIL A
el; piso segundo de- callé Torrijós 25. És 
■muy alegré, con dos fachadas, mucha 
luz y  agua.
E W E C j m m M
TEÁTRO LÁRA.—Compañía .gimnásiisa 
acrobática, eq.uilibiá.Aa, cómico-mímL.ja y muí 
sical. Todas lás noches gratuibs sep;éiones.
CÍNÉ' ÉÁSCÜALINI. («ittiádf en la Ála • 
módá dé Carlós Raes, próximo Banco),'
, Todas las nócbes 12; magniftyPs cuadros e»
su mayor parte.éstrenos. ’
SALON .VICTOe'iA  EüGTíNIAi-íSltaaa»
eu la de la Merped).,. , . v
To4a^ las npchfi|,^hj^bicip.á. dÁmagnir^ 
palieulás, én su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado én'calle iía Lí 
borio Gáréíá).
Grahdes funcionen de cinematógraáb 
) lás'noches, exhibiéndose escogidas ptí'icailas.
CINÉ IDEAL.—(Sltuádb en la F h  'zk d¿ W  
Moros).
Todas las noches doce magüilSiciaS!' DAlicnlas 
en su mayoría estrenos.  ̂ ’
GINÉ MODERNO.^ (^ííuadót ea Martífi- 
eosl . .
Funciones da eínófiiátogíáfa, ^  varietés to'- 
doá los domingos y diap, feStivof) (tarde y no­
che).
Tipografía de En Poi-onAB— SVozo» Diüces.Bl.
I
ieiÉ fwpír!
DeHpscLo: Santa Lucía. 22, esquina a calle Comedias
TELEFONO 407
Esta empi esa no tiene ccrredoi’es y sirve todos los coches con urnas o esta­
fas de cristales a todas las Jf-miliss qne.se dirgen directamente al despacho, 
donde encontrarán fn-andes •ventajas en todos los servicios de.'̂ de cuarta clase 
hasia la- ele primei'a. L( s de tert caa en adelante lle'varí'n los cabailos pnmarle-- 
os. No ájnstad ningún servicio .sin ?mtes' ccn-nltar con esta empresa donde ve­
an las von.tajas que ésta proporciona a las familias por su economía y lujo.
?Iü confundirse; Santa Lucia, 22, esquina a calle Com edios
Contiene los nombres y ape­
llidos de iodos los Cora'értían- 
te®, Industriales y Elemento 
Oficial de Kepafta. Agricultu­
ra,, Ganadafia, Hidrografía, 
Minería, Propiedad, Reséfiá.s 
geográficas y estadísticas. Ser (BAILLY-BAILUERE-RIERA)
tíc-os ptíblicos, Aranceles de Aduanas y demás dátós de interés
m m  B E  UTIUDAU GEHERAL
IntlIepsfisablG en teda ofinñná,; almacén) astabieeimlente pdbütto', été.
?í£Síl M lElTS El TSiá ElÉli : 3§ PElETií FM18I JE POlTEi
«■Ám» la Seriedad Anónüiia<*̂ iaiSjyiS0S Bj^SLLY-BAlLLIÉStE Y EIIERA REONIDOS» 
Consto de Gleflto, 24,0 «——* BstrceloniA 
StoeoeíéBttiegrráfle»: <ABmA»Xp8> - Baxoatoniii
£1 ClfFQtO d «  ^  
^ ¿ n e s la  fáranu- f f  
la r  efervescenfa I
6!$liiop es ©1 mejor ”  
refrescante qne se 
conoce. Puede to­




dad en el éstóma '̂ 
go  6 intestinos.
acspjiaruua
IR aisner.
In v e n ta d o  en 
1S57 por A ifred  
Sisfiop, es ÍX13U.S- 
tituible por ser ei 
tín ico  proparado 
puro entre loa de 
BU clase.
E xcigif ©a ios 
frascos el noníbre' 
y  señas de




Los «¡ue sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestida 
flatülencia, dpl©2? de
y d©Sjefl̂ i©gIosi Intestiaa- 
X@3 es ii^rque desconocen las 
maravilit̂ as curaciones que se 
constaiu«*n ctui el uso del
i i L M E M í O  B E
Becpñócidp sin competencia por todas lás principales 'etrdnenclaá médilíiaK 
pára las éiiféifitíedadeB artríticas y reumátifks, nerviosas y, paralltiíVis, IxérpéK 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el mediómás' efícnz de los; conocíaos 
para la curación del reúma en todas sus Wmas.
El clima es incomparable, dulce y suavq ciial ninij^no; no oXiate ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media’dé 18 ^ 20“ durante la t empo­
rada oficial de baños; SE PTIEM BR E, O CTUBRE y N O VlEnijBRB.
Dadas las circimstancias actualbs dé gderras, debe îúes re­
cordar al público en genéijal, y particu'íármente a ios ¡fciañistias 
concurrentes á lás a^ás de Aac^em (Aix la ChapelJ e —Fru- 
sia), similárés.á las de Archéna, qna pueden proseguív sus In­
terrumpidos trátámiéhtpé ©ií estás águas termales d© Arcbánia.
Este Balneario no deja que désear nihgún servicio; luatalaoJ ón h-'|dFÓ“ 
fi^rápicá oompletá. Instituto de' M ecanoterapiá,. láJatufet d© 
desinfécción, Instalación de lavaderos m ecánicos á vapor,, 
último sistem a dé la  casé J .  A . Joh n  (Alomanigí), T e lé rr  Mós< - 
Correos, C ap illa , G ráá Oásino, Teatro-Cine (función toj asi las 
noches). Delicioso Parqué y  Mesa de; Kóglm'^h, todo ei nño» 
Cuatto magáífíoos Hoteles, cuyos precios'son (comprendiendo ' bAbita- 
bión, desayuno, almuerzo y comida-con todo el ser̂ vicio corresoom jíieaie): 
Gran Hotel de LA S TERM AS, desdé 1 2  áAíO pesetas pr>»j día;
- H ote l -LEyANTE^' desde 6 ,2 5  á 11 p e s c a s ;  -H o te l ',M A M ^ n ;' 
desde 6 ,5 0  & 11 pesetas; H otel LEO N , deéd e  3 ,5 0  á 6 p i^ /e t ó .
Todo bañista hospedado en alguno de- estos cuatro Hoteles'tieneM^ireck) 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 25 (Vmás baños, y 15 por lOW sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más diaa, ,
A la, llegada de todos los trenes se hallad en la estación los coche,s-ótt oiib»»
a U l o * £ w e t f t ^ H o t e l e s  del Balneario
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe soUdiar nobciásí pri Ht*
SÓotoB, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos dlitoí le 
iteresan, que recibirá gratuitamente, dirigióndose al dueño de los CuaÍ M 
^teles; BASILIO IB U B E T A , Balneario do tlfi'(España).
T O N  i O  V i  S E D O
CRANDHS ALM ACENES. DE M A l’E R IA L ELEOT'RICO
Veqta exeks'va de la sm igual lámpara de filamento, mqtá|íbo
■ Si3men8»,eon la que 93 obt.Eí).uo una eqonoinía verdad de 75 OrO éh ó] hn'iiB-. *  ̂ tu *
1»  Mreáital;. mar». B o t e k k  . d o 'B s r C p ^ a L i X S A  !
para la- deTaoióa da agua a los piso», a prooio» = n ¿ L e  J é S á S »
2 1 S LÚÉ MótííóÁÑ'ÚÉ m  FAííiñ
—•Renunciar ai hombre que os ama.
■ ¡Renunciar a él! creo que me decís que renun­
cie a él. jAh! cabailero, sin el borribie secreto que se 
me ba revelado, ya estaría hecho, y jamás le hubiera 
vuelto a ver, porque después de todo erais -mi marido 
y desde momento en que os había aceptado como 
tal delante de Di(.)s ;• de los hombres, os hubiera .sido 
fiel. ¡Oh! ya me conocéis y noio dudáispeio be aqui 
que por on crimen inaudito,uno deysos crimrnesgue 
no se encuentran nías que en la sociedad íjrviiguas, 
e.'^capadode las manos de la íatalidad, trastornáis tc^ 
d;> mi existencia, ,;y crtéi,s que suíiiré vi, de.r- fo de 
vuestro cáiculo como suíVin,i el déla fatalidad co­
mo victima resignada, y que abatida por vos no rae 
levantaré.? iOh! ¡a la verdad, estáis loco! Hay un horn- 
bie que me ha sido enviado por Dios para ,svr mi 
apoyo en el momento en que todo apoyo, me falta, 
que viene a ser, por la Omnipotencia divina, mi úni­
co pensamiento, mi único porvenir, mi vid. ,̂ en fin, 
¿y venís vos culpable, vos indigno, voS; incestuoso, a 
decirme feiamente que renuncie a él ¿no os he dicho
cuánto amo a ese hombre.?
Mr. Rappt vaciló un momento antes de saber si 
adoptaría el tono de Ja cólera o de Ja irenia. La cólera 
hubiera conseguido poco; apeló a la ironía.
-¡B ravo ! señora, jbfavol dijo, aplaudiendo con 
las manos.
-—̂.Caballero——exclamó' Regina con un moví— 
ffiieiivO ¿e leona herida—,no íoy una cómica pára
LOS M0HICANOS DE, PAKÍS 2 3 5  ,
dBidro que lleguen a mi Vida privada. Ya sabéis la 
frase de aquel otro ambicioso que la historia nos 
presenta como tipo de la especie:
«La mujer de César noldebe ni aun excitar sospe­
chas.»
 ̂ —Supongo, en primer lugar-respondió irónica­
mente Rrgina —, que nó tefdréis la pretensión de ser 
el Cé^'u dé los tiempos ftdernos. Además, tened 
presente que esa máxima, qfe,aplaudo con todo mi 
corazón, cuando se aplica enííis circunstancias 01 di­
ñarías de la vidá, dice: «la mujer» de Césrm, ¿enten­
déis, cabálíéro? ¡la mujer!
— ¿Y qué, .Señora? cualquier eos i queseáis o qué> 
dejéis dé ser para mi, siempre seréis mi mujer a ios’ 
ojo.s dd maridó.
Si, señor, pero a ios ojos de. Dios sov v̂uestra 
victima, y me dej.iréfs artir de esti consideración.
-—¡Por favor, señora, bijéhios a [¿ tierra!
—¿Os empeñáis?
— Os lo suplico.
¡Enhorabuena! caballero—dij© Rtgina toda 
febril—, confieso que'entro a pes.ar mío en semejan­
tes pormeno- es. Vos tenéis una querida...
— ¡Es falso, señora!—exclamó el conde Rappt 
saltando com*) untoro herido por e! aguijón del batí- 
deriliero.
-Recobrad vuestra .sangre fria, caballero; delan­
te de mi no os permito la cólera. Tenéis una querida 
pequeña, rubia, de treinta años de edad, amiga de mar-
40
JU/JUíA-'JkJ-i.taiW OD OJL (lU-
níoo y  nutriilivo. Inapetencia,ínaí^a
digostiona.i, aneniia,..iijs.i§, vaquitis* 
mo, aío. .
LOS ÁNElUlCóS deteñ emplear el «Víno
'ifAÚéA bEPÓSÍTADA
ilClD'S
■ O R T E lú S i
A base digoriaa fie vaca 
Píéparádo' reparador y admíhiíí
erioK, más la recotístitúyente del hierro. d. bles y  nutritivos con irecuoneia o a deshorí 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- I etc., etc)
temacional de Higiene y en ias E-sposicicnes 
niyor.^ales da Bruselas y Buenos Aires. 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente
Cada comprimido equivale a lo'^ám^cs
dé car¿3 de ■
i r.s l s  r s l s  s ’rss II . í^nín.  ̂ . . J',.., .. J ,  ^^/dpQn.43 comprítnÍdos>3>30pes<m^
de \ alleioas. Farmácia. Calle delLeón, 13,__MÁBRfb*
Ind'scutjTJe supericridad-? srbrftVLirvrAA  ̂ ”  
délas enfermedades del apáfáió digéig%vo ser absolutamente natural-Curaoió
rebrál, büis, herpes, varícU, e r is ip S  ^  f ^ ^ especialidad; congestión C(
A C  O A
ATURAL
., A— flrogu-rías,  y Jardines, lo.---MA'DHÍÍ).
AGU á-
medkÜAi- tíe:0o y tdafW, la ciezitííiínsií j
x e h é s ^ ík  m  H«í'áí) L qné hscM rops, «ííLm
más'fafom^rdafelú brl!^^ íf.í»i)o ejiifío si fnoi
. feftl,' Pr^éihfiá, G y P<afíqnWías.A. Depósito (
b o te ^ a iS íio V a  I t í í  l< !IO N ES h  tiarofcde, fábrica y »1 precinto que cien
T p m o  V
EXTENSO 'élÜRTIDO
—  EN,-—
e G H O N A S
de to'daá' clássk y  preóió 
en la %ijerana de calle
SIHCHEZ PiSTOS núm. 2.
ENTIERROS GOMPLETQS 
, DE TODAs  GLASES ' 
Sánchez Pastor, in'ú.m. 2
MSi'agtkí ¡niitiines ile iarsí
Esta magnífica línea de vapores recibe 
canelas de todaB olaseb a .fiei-e corritt^ ’j  
conocimiento directo desdé este pti<.;K̂ Ka t 
ios'do su itinerario en:él. MíúüpfíÍTméo,
Negro, Zanzíbar, Madágaá^, luáo-Hl 
Japón, Australia y easy’
GOlilí^NlA HE NA^fi 
níI^TA las ealidas regulan
^álí|ga cadft.I'í'uías o seas tos miórcoleeidej 
dos ^emanas.
T^a inform^y m^sActallog pueden dir 
Málaga, don
Goíugz Obaix, Josefa ügarte Barrientc^  ̂2
S E
hútas dé almac^Bn env)n¿doé 
don -•Ráfaúl A r a ú x  M árrjoJeí'‘ 'ré;
lando).
